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L'objet de la Mission fait suite aux recommandations 4 et 5
émises lors de la conférence de MAMOU (2-7 MAI I96o) sur l'action conjoin-
te dans le FOUTA-DJALLON,et la consistance des études définie et exposée
comme suit dans le rapport de Mission effectuée par R. MAIGNIEN à titre
d'expert C.C.T.A.
Le problème capital du FOUTA-DJALLON est le contra le des eaux.
Il faut se rendre martre de celle-ci en contr8lant le ruissellement et le
régime des cours d'eau. La mise en oeuvre d'un plan d'aménagement néces-
site donc une connaissance aussi complète que possible du milieu naturel.
Pour cela, il apparatt nécessaire de lancer plusieurs opérations prélimi-
naires.
- Une étude pédo-agronomique qui nécessitera une mission composée de deux
agronomes et de deux pédologues : mission d'enqu€te qui sera essentielle-
ment chargéd de dresser la carte schématique de vocationœs terres.




Aussi bien pour ce qui concerne la mission agronomique que pédolo-
gique objet du présent rapport, les études ont été limitées en accord avec les
autorités Guinéennes aux hauts plateaux proprement dits,définis.par les coor-





Le choix d'un tel périmètre qui couvre une superficie totale d'en-
viron 825.000 ha a été imposé par le fait que cette surface se situe à che-
val sur la ligne de partage des eaux du bassin du Koukouré, du Bafing, de la
Gambie et de la Tomirée. Son étude intéresse donc en dehors de la Guinée, le
Mali, le Sénégal, la Guinée Portuguaise et la Gambie.
D'autre part c'est à l'intérieur du périmètre ainsi délimité que
se situent les principales études et actions menées à ce jour au Fouta-Djal-
Ion : Secteur du Bafing, Secteur d'aménagement de Bentaical, Secteur de re-
boisement du Haut Tinka et de Pitavi, Secteur Pilote de Madina Tokosseré,
.Enqu€te statistique dans la région de Pita etc ••• Ces études et actions peu-
vent donc servir de bases aux travaux de la mission.
Les études pédologiques de la zone ainsi retenue ont été définies
comme devant consister à dresser une carte pédologique schématique au
IJ200.000, détaillée si possible jusqu'au niveau de la famille pour faire ap-
para1tre les caractères physico-chimiques du matériau originel; 'ces derniers
déterminant le degré d'utilisation des terres. Cette carte précisera les pé-
rimètres les plus intéressants à mettre en valeur et elle pourra en outre
servir de cadre général à des études plus détaillées, permettant ainsi l'ex-.
trapolation des résultats acquis sur les zones limitées.
EXECUTION DES TRAVAUX
- Documents de travail
Par l'intermédiaire des services intéressés (Inspection des Eaux et
For€ts et Service de la conservation des sols) de la Républiqu~ de Guinée, la
CeTA a mis à notre disposition :
- I Jeu complet de photographies aériennes au I/50.000
- 2 assemblages photo couvrant la région
- 2 jeux de cartes IGN au I/200 .000
- Prospection (Etude sur le terrain).
Après une tournée d'introduction effectuée du 25 au 28 UO\Tem"J:..· ...;
par quelques membre s de la mission (LANGDALE BROWN; VAN ES ET PEREIRA-BARRETO)
sous la conduite de R. MAIGNIEN 9 les travaux de prospection sur le terrain se
sont déroulés de la façon suivante :
- VAN ES Décembre 1961 - Mars 1962 et Décembre 1962 -
Etude pédologique de la région délimitée par les coor-
données 12° - 12° 40' W
IIOOO-IIO 30' N
(moitié Nord de la surface d'étude pédo-agronomique
Sud Pita - Nord Labé).
- PEREIRA BARRETO Mars-Juillet 1962 étude pédologique de la
région 12° - 12° 40' W
IOO 30-IIo 00 N
(moitié Sud de la surface d'étude pédo-agro-
nomique Nord Mamou-Sud Pita).
LABORATOIRE
Les analyses physiques et chimiques ont été ef:"ectuées au laboratoi.-
re de Pédologie de l'O.R.S.T.O.M. à BONDY (Seine). Elles portent systématique-
ment sur les trois premiers horizons du profil jusqu'à une profondeur moyenne
d'environ 60 à 80 cm (on trouvera en annexe les résultats analytiques groupés
par types de sols).
CARTOGRAPHIE
La minute a été dressée au cours de la prospection et les limites
précisées par examen stéréoscopique J.L.. bureau au fur et à mesure au déroulem8n~
des travaux sur le terrain;
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DIVERS
Malgré quelques difficultés surtout dues à la faible densité du ré-
seau routier et au relief très accidenté, les travaux de prospection se sont
déroulés dans de bonnes conditions et un accueil très cordial nous a partout
été réservé de la part des populations et des autorités locales.
Mais nous tenons tout particulièrement à exprimer notre profonde re-
connaissance à tous ceux qui, pendant toute la durée de la mission ont suivi
avec beaucoup de sollicitude nos travaux :
- Mr. BARRY SORY Ministre de l'Economie Rural de la République de
Guinée.
- Mr. TOURE MOUSSA Inspecteur National des Eaux et For~ts et ses
Collaborateurs.
Nos très sincères remerciements à Monsieur BALDE IBRAHIMA SORY, chef
du Service de la Conservation des sols à Mamou, responsable direct de la mis-
>ilion M. BALDE IBRAHIMA. Directeur Régional de la Production à Dalaba, pour l'ai-
de constante qu'ils nous ont apportée pendant toute la durée de la mission.
Enfin que tous les membres responsables directs ou lointains de la.
la Mission trouvent ici, l'expression de ma profonde reconnaissance
- Monsieur FOURNIER, Directeur du Bureau Interafricain des sols;
- mes collaborateurs : VAN ES (Pédologue), LANGDALE BROWIr (Ecologiste),
ADAMS (Agronome), URBAIN BOZIR, SIDIBE,A~aietant8, Guinéens affectés à
. la Mission.
Ière PAR T l E
LE. MILIEU NATUREL ·ET LES FACTEURS DE PEDOGENESE
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A/- CADRE GEOGRAPHIQUE
Limité par les coordonnées géographiques suivantes
12° 00 - 12°40 W
10° 30 - 11° 30 N
Le périmètre étudié correspond assez étroitement aux Hauts-P.lateaux propre-
ment dits. La surface ainsi définie s'étend du Nord au Sud depuis quelques
dizaines de Km au Nord de Labé jusqu'à une dizaine de Km Nord de Mamou. Elle
constitue une sorte de dorsale jouant le r81e de ligne de partage des eaux
des bassins du Koukouré et du Timoré à l'Ouest, des bassins du bafing et de la
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BI - FACTEURS CLmATIQUES
B.l - Climat atmosphérique - Caractéristiques générales
Les IlLauts Plateaux correspondent au point de vue climatique à la va-
riété montagnard du climat Soudano-Guinéen : climat Guinéen - foutanien d'Au-
breville qui, outre les caractéristiques du climat soudano-guinéen, est mar-
qué pendant la saison sèche par l'influence desséchante de l'harmattant; les
deux saisons étant ainsi en contraste très marqué; cependant des brouillards
de montagne modèrent l'aridité de la saison sèche.
Marqué par l'alternance d'une saison sèche et d'une saison humide, 18
climat Fontanien est caractérisé au point de vue pluviométrie par une aSSGZ
longue saison des pluies, plus rarement (Mamou) courte saison sèche et lon~~e
saison des pluies.











- l'indice pluviométrique annuel 1800 à plus de 2200 mm (Dalaba) est
élevé•. Jt:.::'llet, Aout' ,septemè:r0 restent les mois les -plus arrosés avec un
maximum assez net en Aout (généralement plus de 400 mm).
- la considération de l'ensemble des données p)uviométriques sur une as-
sez Inngue période met cependant en évidence des variations annuelles très
importantes;:p:-:uvant aller du simple au double) et même au-delà.
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(2801 mm en 1924
MAMOU ~I207 pour la période 1921 - 19611947
DALA:BA (3159 mm 1958 pour la période 1939 - 1961(1163 mm 1944
PITA (2401 mm 1951(1439 mm 1947 pour la pér:1_ode 1922 - 1961
LA:BE ~2087 1932 pour la période 1923 - 19611322 mm 1949
MALI (2I45 1931 pour la période 1922 - I96I(1435 1945
Bl-2 Températures
-_.~-_._-
Pour les 3 stations Mamou,Dalaba,Labé nous avons:
Température moyenne mensuelle minima ••••••••• 14°5
- Température moyenne annuelle (20°2
.. · (23°5 DALABAMAMOU
à 18°
Température moyenne mensuelle maxima •••••••• 26°4 à 29°1
Amplitude thermique • 0 ••••••••••••••••••••••• 1C à I3°(moyen à fort)
Le périmètre étudié présente donc un. caractère plus oontrasté par
rapport à l'ensemble du Fouta défini par les 2 stations extrêmes MAMOU et
MALI et dont les caractéristiques sont les suivantes :
Température moyenne annuelle 20° 4 à 23°2
Température m9yenne mensuelle minima 18°0 à 21°1
Température moyenne mensuelle maxima 23° 7 à 25°7
Amplitude thermique 4° 7 à 6° (faible ou moyenne) •
Nous avons deux minima en Décembre et en Aoftt (absolu},·~ t"Q.axima
(absolu) en Mars-Avrii et en Octobre~Novembre. Le climat se trouve caractérisé
par une saison assez fra~che durant environ 7 à 8 mois, correspondant à une
·bonne partie de la saison des pluies et au début de la saison sèche - les mi-












Total Année Moyen- Extr€me pour la période
1960 ne pou... Maximum Minimumla pé-
Quantité Nbre .de j riode ~ntité Année Quantité Année
.JANVIER •••••. NEANT
-
5,3 35 I938 NEANT -
FEVRIER ••••• 4,5 g~ 6,5 54 I924 NEANT -MARS ••••••• I,3 49,8 274,4 I955 NEANT -





227,6 566,0 I924 84 I94~
JUILLET •••• 320,3 ~26 3I6,7 507,2 I96I I7I I944AOUT •••••••• 363,7 26 432,8 668,0 I954 250 I93I
SEPTEMBRE ••• 297,8 (28 366,6· 647,0 I924 I03 I942
OCTOBRE ••••• I64,2 (20 242,8 488,0 I928 IOI I947
NOVEMBRE •••• 48,2 ( 5) 69,6 2I5,4 I958 NEANT -
DECEMBRE •••• 25,3 (2) I3,I 73 I944 NEANT -








Période I939 - I96I
(23 ans)
Total Année Moyen- Extrême pour la période
I960 na pou.. Maximum Minimumla pé-
Quantité Nbfot.r~a riode Quantité Année Quantité Année
.JANVIER •••• :NEANT
- 3,9 26,7 I957 NEANT -
FEVRIER •••• NEANT
- 3,7 30,3 I952 NEANT -
MARS ••••••• 23,2 P) 37,4 I3I,0 I955 NEANT -AVRIL •••••• 43,I 4) 90,4 I87,0 I942 :NEANT I950
14.AI •• " ••••• 258,5
(
I8l I62,0 269,I I959 53,0 I947JUIN ••••••• 266,9 25 254,9 532,0 I953 8I,0 I934
JUILLET •••• .338,4 (29 404,7 598,0 I945 2I7,0 I947
AOUT ••••••• 560,0 ml 585,9 829,3 I959 305,0 I94ISEPTEMBRE •• 279,I 396,4 697,0 I95·0 I63,0 I934OCTOBRE •••• 250,6 (24 235,8 869,3 1957 88,0 I938
NOVEMBRE ••• 28 ~ 6) 54,3 I50,6 I95I 3,0 I948DECEMBRE ••• 26 2 ) I7,0 I06,0 I953 - -




(Latitude 110 04 N




Total Année Moyen- Extr~me pour la "période
1960 ne pou Maximum Minimumla pé-
Quantit~ NbJôttAr rioda Quantité Année Quantité Année
JANVIER ••• :NEANT
-
7,4 42,3 1957 :NEANT -
FEVRIER ••• 6,2
1ij 6,5 60,5 1956 NEANT -MARS •••••• 0,2 14,2 76,4 1955 :NEANT -





165,9 331,0 1955 79,0 1945
JUIN •••••• 212,9 ~6~ 246,7 388,0 1961 126,0 1923JUILLET .•• 422,2 378,8 641,0 1954 227,0 1943
AOUT •••••• 414,3 23~ 428,6 737,0 1945 236,0 1946SEPTEMBRE. 277,6 ~I8 321,3 609,3 1957 106,3 1961OCTOBRE ••• 192,0 12) 157,6 461,0 1948 51,0 1947
NOVEMBRE •• 78,9 (4) 44,3 154,0 1923 :NEANT 1930
DECEMBRE •• 31,0 (2) 12,1 63,2. 1955 :NEANT -
1.867, l 102 858,1 2401,8 1951 1439,0 1947
LABE
(Altitude 1025 m
(Latitude 110 19 N
(LongitudeI2 0 18 W
Période 1923 - 1961
(39 ans)
Total Année Moyen- Extr~me pour la période
1960 ne pour Maximum Minimumla pé-
Ruantité Nbre .de ~ • riode Quantité Année Quantité Anrée
JANVIER •••• NEANT
-
3,1 24,0 1932 NEANT -
FEVRIER •••• :NEANT
-
1,2 13,0 1932 :NEANT -
MARS ••••••• NEANT
-
8,3 115,0 1931 :NEANT -
AVRIL •••••• 3,3 ~2) 49,4 157,9 1955 NEANT 1950laI. 0 •••••• 237,8 I8~ 155,7 166,0 1959 34,0 1935JUIN••••••• 170,5 (18 242,3 346,0 1929- 93,0 1942
JUILLET •••• 329,0 (24) 351,6 531,0
-
189,0 1940
AOUT ••••••• 301,9 mj 381,8 492,0 1927 219,0 1933SEPTEMBRE •• ~3,0 316,7 529,0 1951 191,0 1931OCTOBRE •••• 166 ~I6 188,3 430,0 1928 56,0 1946NOVEMBRE ••• 30,8 4) 51,4 246,2 1958 NEANT -
DECEMBRE ••• 0,9 (1) 20,5 108,0 1931 NEANT -
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Les moyennes annuelles sont variables et semblent croître du Nord
au Sud. (exception faible de Dalaba nettement plus en altitude)- Pour la pé-
riode 1951 - 55 nous avons : Labé 65% et Mamou 7I%.
Les variations de l'humidité relative sont très grandes au cours de
la journée en saison sèche.
+.~v.~~~~~~~q~ int.e~Q~ en saison sèche avec un maximum en Mars, elle
baisse considérablement .r-••~ant la saison des pluies jusqu 1 à devenir pratiQue-
ment nulle en Aoftt (moyennt..·· journalière en Ao'l1t : Mamou 0,9 mm; Dalaba 0,5mm"'
et Labé l,3 mm).
B-2 CLIMAT ET PEDOGENESE
Les éléments du climat précédemment considérés sont parmi les prin-
cipaux facteurs de la pédogenèse. Leur connaissance permet dans une certaine
mesure d'apprécier et m~me de calculer certaines caractéristiQues du climat
du sol ou pédoclimat qui diffère du climat atmosrhérique par le fait Qu'il dé-
pend assez étroitement des matériaux sur lesquelles les éléments météorologi-
ques agissent.
Ces quelques considérations peuvent alors se synthétiser par le cal-
cul de divers indices ou formules climatiques.
~ TnA;c~'dlarid;tÂ de MartoneT"'~'t "t .'1 •••••••••••
i == P
T + lO
( P ~ précipitation annuelle
( T = température moyenne annuelle.
-I2-







Les valeurs de i très supérieures à 40 indiquent d'excellentes condi-
tions d'existence de la forêt. On devrait donc dans une politique de mise en
valeur agricole s'orienter davantage vers les cultures pérennes. Cependant des
études écologiques plus détaillées ont mis en évidence l'existence de zones
de savane à climat plus sec quise ~r&teraient mieux ~ux cultures annuellee ou
d'autres plantations supportant mieux la sècheresse (agrumes, etc ••• ).
+ Drainage calculé (Henin - Aubert - Dupuis)
••••••••••••• a •••• 0 ••••••••••••••••••••••
D = • 0( lS' p3
1+ q-'.g p2
l
p = pluviomètrie annuelle
'6 -= l ou T = Température moyenne annuelle.
0,I5 T-0,I3
~at = Coefficient variant de 0,5 à 2 avec la perméabilité
( du matériau.
Cette formule permet de caractériser d'une manière très approximative
la tendance des sols au lessivage dans une région donnée. Dans le périmètre étu..
dié,la pluviométrie très forte rend ~~gligeable dans la formule les termos
0... et l' j D est alors très vo isin de la pluviométrie annuelle.
Cette formule est le plus souvent insuffisante à caractériser l'im-
portance du phénomène de lessivage; elle est alors complétée par une autre for-
mule qui est le drainage saisonnier ou mensuel.
+ Drainage mensuel
................
Il fait intervenir pour chaque mois, d'une part la pluviosité, d'au-
tre part l'évaporation.ou plut8t l'évapotranspiration. Les -courbes climatiques
obtenues à partir de ces données permettent alors,auivant leur position res-
pective de conclure aux possibilités de drainage au cours de l'année (Fig.6).




1 LABE MAMOU Jabé Mamou
6h 12h 18h moy 6h 12h 18h Moy.
JANV. 60 17 20 32 61 22 26 36 42 49
FEV. 68 17 16 33 72 29 29 43 42 50
llIARS 61 17 16 31 74 25 28 42 46 57
AVRIL 83 28 31 47 81 47 45 57 56 65
MAI 92 56 62 70 95 68 74 79 70 76
JUIN 96 69 71 78 96 75 77 82 79 82
JUIL. 96 78 80 84 97 84 83 88 83 86
AOUT 97 74 82 84 97 80 84 87 84 88
SEPT. 97 73 82 84 97 78 85 86 83 85
OCT. 98 66 79 81 96 70 76 81 81 84
NOV. 96 44 57 65 93 50 64 69 68 74
DEC. 75 33 42 50 74 34 45 57 54 57
Année 84 47 53 65 86 55 59 67 65 71
EVAPORATION en mm
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TENSION DE VAPEUR en mbs
1960
Labé Mamou Labé Mamou
6,9 9,9 9,7 13,5
7,7 13,2 IO,6 14,8
7,4 12,7 12,9 18,6
13,9 18,8 16,3 2I,0
19,7 23,3 20,4 23,4
2I,I 23,I 2I,2 23,2
2I,0 22,7 2I,0 22,7
2I,5 23,6 2I,3 22,8
2I,0 23,I 2I,I 23,2
20,7 22,3 20,3 22,6
15,7 18,9 17,3 20,6
12,0 14,3 12,9 15,2
15,7 I8',8 17,I 20,2
MAMOU DALABA LAEE
JA~R ••••••••••••• 120,9 164,3 257,3
FEVRIER ••••••••••••• 207,2 145,6 268,8
MARS •••••••••••••••• 2IO.,8 I64,3 300,7
A1JRIL •• 0 •••••••••••• 150,0 1I4,0 237,0
~I. 0 ••••••••••••••• I05,4 58,9 139,5
mIN•••••••.••••.••• 5I,0 42,0 78,0
JUILLET ••••••••••••• 37,2 2I,7 52,7
AOUT •••••••••••••••• 27,9 15,5 46,5
SEPTEMBRE •..•••.•••• 39,0 27,0 54,0
OCTOBRE ••••••••••••• 52,7 49,6 74,4
NOVEMBRE •••••••••••• 8I,0 84,0 123,0
DECE!-{BRE •••••••••••• 164,3 139,5 192,2
TOTAL ••••••••••••••• I.247,4 r.026,4 ]:.824,I
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Le principal facteur d'érosion dans le Fouta est l'eau des précipi-
atmosphoriques. Son action est exprimœ par le coefficient de Fournier
= hauteur d'eau tombée pendant le mois de pluviosité maximum
= pluviosité annuelle.
Mis sous la forme ~~) p ca éôefficlent traduit QUJ l'érosion-
augm0n~a avec la diss~trio de répartition des pluies (facteur-E-) et avec le
volume d'eau actif (facteur p). P










Ce qui nous donne pour l'érosion calculée'en considérant les régions










D'après la carte d'érosion des sols de l'Afrique Occidentale de Four-
nier, le périmètre étudié se divise en trois zoneâ
- une zone centrale de forme irrégulière correspondant assez étroitement
à la dorsale ligne de partage des eaux des différents bassins déjà si-
gnalés. L'érosion exprimée en tonnes est de :
3000 à 6000 T/km2/an.
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- une zone Ouest couvrant toute la partie Ouest de la Guinée,caractérisée
par une érosion de :
6000 à 7000 T/Km2/an
- une zone Est avec une érosion exprimée de
2000 à 3000 T/Km2/an
Cette dissymétrie à partir de la zone axiale (l)en Ouest et Est
traduit la différence de pluviosité entre les 2 zones. La zone Ouest étant
plus arrosée que la zone Est (Fig 3 ).
Ces quelques valeurs permettent de se faire une idée sur l'importan-
ce de l'érosion dans la dégradation des sols du Fouta; dégradation encore accé-
lérée par les p~énomènes de cuirassement et l'action de l'homme.
L'érosion se manifeste sous formes diverses suivant les types de
sols : érosion en nappe plus ou moins ravinante dans les sols jaunes et beiges
ferrallitiques, érosion en rigoles et ravins dans les sols rouges ferralliti-
ques sur matériau argilo-limoneux en région de forte pente. Quant aux sols
ferrallitiques plus ou moins squelettiques ils sont le plus souvent affectés
par des mouvements de masse en zone cuirassée. En milieu cuirassé on a essen-
tiellement comme forme d'érosion des éboulements et érosion par chenaux SOU1
terrains.
Toutes ces manifestations de l'érosion, dernier stade de la dégrada-
tion du sol (car celle-ci ne débute qu'avec la destruction de la structure à la
suite de la diminution des teneurs en matière organique) aboutissent suivant
les régions à des résultats parfois contradictoires.
- l'érosion dégrade complètement le sol ou aboutit à une baisse considé-
rable de la fertilité : mise à nu des cuirasses par décapage complet de sol
qu'ils supportaient; phénomènes de battaoceet de tassement avec comme consé-
quences immédiates une diminution de la capacité pour l'eau et l'air; entrai~
nement de particules colloïdales responsables de la fertilité chimique etc ••••
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_Enfin tout à l'opposé, l'érosion par rajeunissement de certains sols
(démandelement de' cuirasse, mouvement de masse) peut amener en surface des
horizons de profondeur, souvent moins dégradés et moins altérés en milieu
ferrallitique,en tout cas chimiquement plus riches.
Cependant quelques soient les effets, une lutte antiérosive est
partout impérative et constitue une des principales action à mener au Fouta
pour protéger les sols d'une dégradation totale.
C/ FACTEURS EDAPHIQUES
C-l GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE
Dans l'ensemble ,le périmètre étudié se trouve au point de vue
géologique à cheval sur deux régions naturelles constituées:
- d'une part par les Hauts Plateaux du centre 6-.aC ·tes formations
schisto-grése~squi s'étendent de Mamou à Mali. Ces formations sont bordées
par des falaises verticales très importantes et sont entaillées de profondes
vallées;
- d'autre part par une pénépla\ne granitiqua.
Cet ensemble se trouve dominé surtout dans les régions de Dalaba et
de Labé, par d'importants recouvrements doléritiqUes qui s'élèvent à près de
1300 ID près de Dalaba.
La région des Hauts Plateaux schisto-gréseux constitue la série
primaire all'ant de l' ·frdovicien au Ievonien. Elle se trouve caractérisée au
point de vue modelé par un relief asse~ plat ou très faiblem9nt vallonné
avec des vallées très encaissées à versants abrupts ou en escalier.
· C A R T E G É O L O G I Q U E . E X T R A I l " D E L A F E U I L L E K I N D I A · ~
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La pénéplaine granitique aux formes assez molles est dominée par
le ouirassement (très nombreux bové).
Enfin les zones do~éritiques (lorsqu'elles ne sont pas ouirassées
ou lorsque la ouirasse atteint un stade de démantèlement poussé) offre plutôt
un relief généralement tourmenté aveo des pentes très fortes allant jusqu'à.
30 et 40%.
C-2 HYDROGRAPHIE (voir rapport CJIARfl'IER de la m~me mission).
Le Fouta-Djallon joue le r81e de ohâteau d'eau pour la majorité des
fleuves guinéens et de l'Ouest Afrioain. Le périmètre d'études pédo-agronomi-
ques oonstitue pour sa part une zone frontière ligne de partage des eaux qui
se répartissent en quatre direotions prinoipales :
les fleuves du versant Ouest qui s'éooulent direotement vers la mer.
- Le bassin supérieur de la Gambie qui draine une faible surfaoe au Nord.
- le bassin du Sénégal qui, par le Bafing et oes ~ffluents (Téné) oollec-
te les eaux des versants Nord-Est.
- une partie du bassin du Niger qui draine les versants Est du Fouta.
C-3 VEGETATION (voir rapport de Langdale Brown de la même mission: Ecologie,
l'utilisation des terres et la conservation du Fouta-Djallon)
D'une façon générale le massif du Fouta-Djallon est entouré de sava-
~es boisées soudano-guinéennes jusqu'à une altitude de 800 m environ; à partir
de cette altitude, ces peuplements sont remplacés par une forêt dense qui est
actuellement très dégre.dée. Elle ne subsiste plus que sur le s crêtes montagneu-
ses. Cette for~t est remarquable par la prédominance du "Sou gué" (Parinari ex-
celsa s~bine)& Sons l'action probable de l'homme, çette forêt a été remplacée
par des broussailles où abondent les espèces de brousse secondaire de la fo~
rêt dense humide et surtout par une prairie claire à graminées. Parfois aussi
elle a totalement disparue lorsqu'elle était installée sur cuirasse où sol
peu épais avec cuirasse en profondeur.
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M. LANGDALE BROWN distingue dans la surface d'études pédo-agronomi-
ques, six zones écologiques.
10 / la savane à Parinari excelsa.Presque exclusivement localisée sur les forma-
---------------
tions doléritiques du Sud (région de Dalaba et du fleuve Konkouré) elle con-
tient un certain nombre d'associationgvégétalesdérivées d'une for~t dense humi-
de semi- décidueAe montagne à Parinari exelsa.
Elle contient une plus grande proportion d'arbres et d'arbustes déci-
dus que la Ière zone, et se rencontre dans des copditions géologiques plus va-
riées : dolérite, granite, schiste, grès.
La subdivision (2 a )anvisagée par LANGDALE BROWN est caractérisée par
Erythrophleum suaveolus. Elle semble se rencontrer dans lez zones plus humides
que la subdivisio~(2 b~ Parkia biglobosa • Mais,abstraction faite de la prédo-
minance de l'une ou l'autre espèce et de la physionomie, ces deux types de végé-
tation sont très semblables et présentent des chevauchements considérables de
leur liste d'espèces.
La subdivision Parkia consiste en une savane boisée claire et se trou-
ve le plus fréquemment sur grès - l'Erythrophleum constitue une végétation plus
dense.
En altitude moyenne plus faible que les précédentes(génêralement
au-dessous de 750m) et en zone granitique, elle est constituée dlune combinai-
son de savane sèche et de prairie. Par rapport à la végétation des zones l et 2
mentionnés plus haut,cette zone indique par sa végétation une pluviosité infé-
rieure (versant Est moins arrosé que le versant Ouest).
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La végétation de la s~vane sèche se compose principalement d'espèces
décidues à feuilles larges; la prairie se trouve da~s les zones plus basse?
à drainage déficient. Des parcelles de steppes graminéennes avec une abondance
de~~ et de Ctenium newtonii se rencontrent sur des sols squelettiques sur
cuirasse.
Il est probable que les espèces de steppes et de savane sèche se soient
développées à partir d'une savane boisée décidue ou d'un climax de for€t claire
sous l'influence des feux de brousse, tandis que la prairie est un climax éda-
phique.
Les prairies à hyparrhénia se trouvent surtout sur les sols "Dantari"
bien drainés,alors.que les prairies à Loudetia coarctata correspondent davantage
à des sols H811andé à drainage déficient. Dans cette zone on retrouve d&s ~­
nari excelsa derniers vestiges du climax végétal primitif. D'un point de vue
écologique, ces prairies sont plus proches de la savane à Parinari (autour de Da-
laba) que de la savane sèche en contrebas dans la zone granitique autour de Kan-
kalabé. Elles.résulte~aient donc du bouleversement mésologique provoqué par le
défrichement de la végétation forestière primitive. Le manque d'ombre et de pro-
tection de la surface du sol qu'offraient les arbres p)us hauts conduit à un
mic~o-climat plus sec.
5°/ Pr~i~i~s_à_T~i~tachY.a peu étendue dans le périmètre d'études, elles se ren-
contrent surtout au Nord.
Les espèces rencontrées sont semblables à celles déjà signalées dans
les autres zones, mais ici elles se groupent en association suivant les conditions
de sols et de géomorphologie :
Sur les collines steppes claires avec graminées z Loudetia et ctenium new-
tonii et quelques arbustes près des changements de pente.
Dans les vallées à versants assez raides une savane à Parinari excelsa.
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I.- GENESE ET REPARTITION
Les sols climaciques appartiennent à la sous-classe ferrallitique
de la classification française (AUBERT-DUCHAUFFOUR I956). L'altération ferral-
litique,résultant des conditions pédoclimatiques propres au milieu tropical
humide, consiste en une décomposition extr&mement poussée de la roche-mère du
sol provoquant la rupture des noyaux siliuatés avec individualisation des hy-
droxydes de fer et d'alumine principaleme~t et élimination de la silice et des
cations alcalins et alcalino-terreux.
L'entraînement des éléments les plus solubles par les eaux de perco-
lation provoque une accumula~ion relative des sesquioxydes qui finissent par
envahir tout le paysage et contribuent ainsi à la formation des cuirasses. Ce-
pendant le Facteur dominant de la pédogenèse actuelle des sols du Fouta-Djal-
Ion est la topographie. C'est elle qui, en toute première considération, par
les phénomènes d'érosion qu1elle provoque, est responsable de la nature collu-
viale des matériaux et de la mise en place de sols ~quelettiques : cuirasses
ferrallitiques sous forme de bové, affleurements de roche, etc ••••••••
Son influence sur le drainage (déficience) entraîne la formation de
sols hydromorphes.
Il est également à noter que les facteurs édaphiques : géologiques
notamment interviennent pour déterminer des variations dans les types pédolo-
giques et leur évolution, ainsi que sur leurs répartitions géographiques en
zones ou provinces pédologiques différents.
En fonction de tous ces différents facteurs de la pédogenèse nous
avons distingué trois groupes de sols :
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- les sols ferraliitiques
- les sols hydromorphes
- les sols squelettiques
Enfin, les phénomènes d'érosion entraînent partout la formation
de sols jeunes peu développés, généralement sur cuirasse. Ils sont plus ou
moins ~arqués par des phénomènes d'hydromorphie.
II. CARACTERISATION MORPHOLOGIQUE ET ANALYTIQUE
AI Sols ferrallitiques
En fonction de la nature de la roche-mère ou du matériau originel
favorisant plus ou moins la ferrallitisation, nous avons distingué
les sols rouges ferrallitiques, sur roches plus ou moins basiques
schistes, granites mais notament dolérites.
- les sols beiges ou jaunes ferrallitiques dont la genèse semble liée
aux formations gréseuses.
- Enfin les sols ferrallitiques lessivés sur matériau sableux à sablo
argileux.
Deux familles suivant le matériau
- Sols sur matériau argilo-limoneux à limono-argileux
- Sols sur matériau lithosolique à éléments ferrugineux (blocs et
débris de cuirasse, gravillons) ou à éléments roches (débris et




Nous les avons surtout observés dan13 la région de Dalaba.
Morphologie
PROFIL FD-:B 25





Topographie: Pente très forte> 40% .
Description:
o - IO cm hm.': zon humifère brun-rouge à se c (5 YR 4/4), brun rouge
foncé à l'état humide (5 YR 3/3); argileux à argilo-li-
moneux;structure grumeleuse moyenne à fine, à tendance
polyédri~ue à la base; cohésion plutôt faible; porosi-
té tubulaire et d'agrégats assez bonne; nombreuses et
fines racines.
IO - 40 cm horizon rouge jaunâtre à sec (5 YR 4/6),brun-rouge foncé
à l'état humide (5 YR 3/3,5); encore humifère; argilo-li-
moneux; macrostructure à tendance polyédri~ue, s'écrase
en une masse à structure grumeleuse très fine; cohésion
moyenne; bonne porosité tubulaire; ranines fines assez
nombreuses; on note dans l'horizon des grumeaux brun à
brun-noir (déjection) ou diffusion de matière organi~ue).
Horizon frais.
40 - 70 cm horizon rouge jaunâtre à sec (5 YR 4,5/6), brun rouge
foncé à l'état humide (5 YR 3/4); argileux à argilo-
limoneux, faiblement sableux; structure polyédri~ue
bien développée; cohésion moyenne; porosité tubulai-
re bonne; racines encore nombreuses; horizDn frais.
70 -IOO cm horizon rouge à sec (2 9 5 YR 4/6); rouge foncé à l'état
humide (2,5 YR 3/6); argileux à argilo-sableux; struc-
ture polyédri~ue; cohésion moyenne; porosité tubulai-
re assez bonne; racines peu nombreuses.
IOO -I50 cm horizon 'assez semblable avec des morceaux de roche (do-







NE de Dalaba, à gauche de la piste reliant Dalaba à l'an-
cienne station IFAd, ~ ~ 3 km du croisement avec la route
I:p..laba - Pita
Sorte de replat en contre-bas de la colline à très forte
pente:> 40%
1
o - 5 cm horizon humifère brun rouge à sec (5 YR 4~5/4); brun
ro~ge fon~é à l'état humide (5 YR 3/4); Sablo-limoneux
faiblement argileux; structure grumeleuse fine bien
développée (bonne structuration par action mécanique
des racines et activité faunistique assez intense);
porosité d'agré~ats et tubulaire bonne;(horizon observé
après une pluie).
o - 15 cm horizon rouge jaunâtre à l'état sec (5 YR 4/8); rouge
foncé à l'état humide (2,5 YR 3/6); argilo-sableux
plus ou moins limoneux; structure polyédrique moyen-
ne à fine assez bien développée~ bonne porosité tubu-
laire; racines nombreuses; horizon frais.
15 - 40 cm h~rizon assez semblable; très frais s'écrase en une
masse plus ou moins poudreuse.
40 - 65 cm horizon rouge jaunâtre à sec (5 YR 4/6), rouge foncé
à l'état humide 9 argilo-limoneux à limono-argileux~
structure p.lyédrique assez bien développée; porosi-
té tubulaire très moyenne; nombreuses racines.
65 - 90 cm horizon rouge à sec (2,5 YR 4/7); rouge foncé à l'état
humide; argileux à argilo-limoneux; structure polyédri-
que moyenne bien développée; horizon plus compact; po-
rosité tubulaire très faible; racines peu nombreuses.
90 - I45 cm horizon rouge légèrement jaun~tre à sec (2,5 YR 5/3),
rouge Arouge foncé à l'état humide; argileux à argilo
limoneux; structure polyédrique moyenne bien dévelop-
pée; porosité très faible; peu de racines.
Au-delà de
145 cm On passe à un horizon argileux rouge.
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Les variations de ces deux types de sols portent principalement sur
les modifications de l'horizon de surface par suite des phénomènes d'éro-
sion (en nappe, rigoles ou ravins que subissent ces sols)
Ex PROFIL FD-B 39
Situation 4 à 5 Km au Nord de Dalaba à gauche à 500 m de la route
Dalaba-Pita, près d'un petit hameau, début de pente.
'~opographie: Zone assez fortement mamelonnée pente
1
Description:
o ~ 5 cm horizon plus ou moins remanié par l'érosion;sablo-limo-
neux faiblement argileux; brun clair à beige, produit
d'érosion en nappe •
5 -23 cm horizon rouge jaun~tre à sec (5 YR 4/6), brun-rouge fon-
cé à l'état humide; humifère argilo plus ou moins limo-
neUXJ structure polyédrique peu développée; cohésion mo-
yenne; porosité très faible; racines plutat rares.
23 - 40cm horizon rouge fonoé à rouge jaunâtre à sec (3,75 YR 4/6),
rouge à rouge foncé à l'état humide (2,5 YR 3,5/6); argi-
lo-sableux plus ou'moins limonelU(;structure polyédrique
moyenne assez bien développée; cohésion moyenne; poro-
sité tubulaire faible; racines rares.
40 -IIOcm horizon rou~e à sec (2,5 YR 5/8); foncé à l'état humide
(10 R 3,5/6); plus argileux; structure polyédrique mo-
yenne; porosité tubulaire moyenne; pas de racines.
110 -I90cm horizon assez semblable mais d'un rouge plus vif.
La présence assez fréquente dans la masse du sol de quelques blocs
de roche plus ou moins altérée ou de débris de cuirasse, indique bien la
nature colluviale du matériau; ces sols seraient formés des produits de dé-
capage des pitonsd~lé~itiquequi sont venus recouvrir des surfaces irrégu-
lières.(~uirassée ou non), ce qui explique souvent leur hétérogénAité
quant à leur épaisseur.
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,
"Profil FD-B 2C:; FD-B 33 39
N° Echantillon 25-1 25-2 25-3 33-1 33-2 33-3 39-1 39-2 39-
Profondeur . 0-10 10-40 40-30 0-5 5-15 15-40
Analyse physique et mécanique
Refus 2rnm%•••• 0 •• 0 ••••• 0 •• 0 •• 2 2 4
Humidi té %••••••••••••••••••• 4,0 3,5 3,2 2,5 2,6 3,2 2,7 2,7 2,7
.Q.r~ul.2.mit.E.i~%te.E.r~ !.i12e_
Argile •••••.••••••••••• 0 • 0 ••• 41,0 38,0 38,1 23,7 BO,5 29,5 24,1 28,5 29,5
Limon fino .....• o •• o ••••••••• 23,0 22,6 14,0 13,1 3,0 12,2 13,2 14,5 II,5
Limon grossier .••• o •••••••••• 12,4 14,8 20,0 7,2 8,2 21,2 12,8 13,0 13,0
Sable fin. 0 •••• 0 •••••• 0 • 0 0 ••• 6,5 II,0 14,3 9,9 9,1 1,9 20,6 17 ,1 21,1
Sable grossier ••••••••••••••• 6,8 5,9 7,0 40,3 34,2 30,1 24,0 22,4 21,1
Matière organique
Matière organique totale %••• 6,3 4,2 3,4 3,3 2,6 1,9 2,60 1;80 1,1
Matière humi~ue totale %0 •••• 10,4 10,7 7,3 3,4 3,8 3,7 4,06 2,54 1,2
Carbone (c) o•••••••••••••••• 3,67 2,43 1,99 1,92 l 41 1,12 1,50 1,04 0,6
Azote (N)%o •.•••••••.•••••••• 2,03 1,31 1,10 1,51 1,06 0,81 0,85 0,62 0,4
c/N..... o ••••• o ••.••••• o •••••• 18,0 18,5 18,1 12,7 3,3 13,8 17,6 16,6 14,1
Acidité pH
pH eau ~ .•...•..••• 0 •••• 0 ••••• 4,5 4,4 4,5 5,1 4,5 4,7 4,6 4,7 4,9
pH Ka 1 0 • • •• 0 ••• 0 ••• 0 0 • • • • • • • • 4,4 4,5 4,4 4,7 4,6 4,6 4,7 4,9 5,4
Comulexe absorbant
•
(bases échangeables en méq %)
Ca 0 ••• 0 ••••••••• 0 0 •• 0 •••••••• 0,66 0,20 0,11 0,98 0,29 0,25 0,20 0,13 0,2 l
~rg •••••••••••• 0 •••••••• ~ ••••• 0,41 0,19 0,17 0,81 0,16 0,07 0,19 0,07 0,1
K••• o •••••••••••••• oo •••••••• 0,04 0,01 0,01 0,24 0,02 0,02 0,01 0,01 0,0
Na. 0 • 0 ••••••••• 0 •••••••• e •••• 0,08 0,12 0,10 0,04 0,02 0,02 0,09 0,10 0, !(
S .•...•.••.•..••••• o ••••••••• 1,20 0,50 0,40 2,05 0,50 0,35 0,49 0,30 0,5
T •••••••••••••••••••• 0 ••• 0 ••• 18,80 18,90 16,70 II,80 0,55 II,25 12,00 10,45 8,4~
V.g/T.7. 10O •••••••••••••••••• 6 3 2 17 5 3 4 3 6
Acide phosphorigue
,
P2 °5 (Truog) PPM •••••••••.•. 1 1 l 7 5 2,5 2,5 2,5 2,5
P2 °5 %0 (att.nitrique) •••••• ~ 1,25 1,14 l,II 0,86 0,76 0,91 0,77 0,69 0,6
t
Fe2 03 libre %••••••••••••••• 8,40 8,36 9,24 4,96 5,36 5,81 . 5,86 6,19 6,2L,
Fe2 03 total %.•••••••••••••• ~I2,OI 12,69 13,01 6,50 7,46 8,34
Instabilité structurale I S..•. 0,36 1,10 0,38 0,83 1,36
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Les résultats analytiques seront plus amplement discutés dans le
chapitre (III) d'ores et déjà nous constatons au point de vue mécanique,
l'abondance d'éléments fins: limon et argile (généralement plus de 60 à
70%). Cependant ces sols apparaissent morphologiquement moins lourds à cause
de la teneur élevée en fer libre qui permet la formation de pseudo-sable.
Ils constituent pratiquement la quasi totalité des sols de la ré-
gion. Les éléments caillouteux sont dans la plupart des cas constitués de
blocs, débris de cuirasse et de très nombreux gravillons "f'errtlGin~mxH•
Parfois ceux-ci deviennent moins abondants et se trouvent remplacés par des
débris de roches plus ou moins alt~rée, d'où la distinction cartographique en:
Lithosoliques à dominance d'éléments ferrugineux, sols lithosoliques à élé-





ENE de Boulivel - Sommet d'une colline près d'un petit hameau
En surface sol très caillouteux (nombreux blocs de cuirasse).
c - 15 cm
15 - 30 cm
30 - 50 cm
50 -IOO cm
A roc cm
horizon humifère 1brun légèrement rougeâtre à sec(7,5 YR 4,5/4), brun foncé à l'état humide (7,5 YR 3/2);
très graveleux; gravillons ferrugineux dans une masse
terreuse à texture limoneuse faiblement sableuse et à
structure grumeleuse fine; très nombreuses r~oines.
horizon encore humifère;brun-rouge à sec (5 y R 4/4),
plus foncé à l'état humide; graveleux; assez semblable
au précédent; horizon frais.
horizon rouge jaunâ±re à sec (5 YR 4/6), brun rouge fon-
cé à l'état humide (5 YR 3/4); fraction terre fine (limo-
no-sableux (plus sableux); racines fines moins abondantes 0
horizon assez semblable au précédent' racines plus rar~''''





Situation -Route Mamou-Porêdaka - 500 m après le pont sur la Tounka
Topographie: Zone accidentée pente 20 à 30%
Description:
a - 15 cm horizon humifère brun-gris foncé à sec (10 YR 4/2); très
graveleux : gravillons ferrugineux de 0,5 à l cm et nom-
breux débris de roche fortement ferruginisée; fraction
terre fine argilo-sableux plus ou moins limoneux; nom-
breuses racines.
15 - 40 cm horizon brun, brun foncé encore humifère(IO YR 4/3); gra-
velo-limoneux plus argileux;
40 - 65 cm horizon très fortement caillouteux brun-rouge (5 YR 5/4);
cailloux de plusieurs cm constitués de morcemlX de granite
complètement altéré et fortement ferruginisé; les gravil-
lons ferrugineux sont encore t]'e abondants; fraction terre
fine à texture argileuse et structure polyédrique fine as-
sez bien développée; quelques racines.
65 - I30cm horizon rouge jaun~tre à jaune rouge~tre à sec (5 YR 6/6),
rouge à l'état humide (2,5 YR 4/6); nettement moins cail-
louteux mais encore gravillonnaire; plus ou moins argileux;
structure polyédrique fine bien développée; racines moins
nombreuses à la partie supérieure de l'horizon, plus abon-
dantes à la base.
130 - I80cm Argile rouge clair à jaune rouge~tre à sec (5 YR 7/6), rou-
ge à l'état humide (2,5 YR 4,577); structure polyédrique




Situation IOO m avant la chute de la Piké; Carrière en bordure de la
route Dalaba-Pitai
Topographie Zone accidentée avec des pentes fortes:;>30%
Description
o - 20 cm horizon humifère brun rougeâtre plus ou moins gris à sec
(5 YR 4,5/3), brun rougeâtre très foncé à l'état humide
(5 YR 3/2,5); très graveleux; gravillons ferrugineux
dans une masse terreuse argilo-limoneu.seà limono-argileux
à structure grumeleuse à polyédrique fine assez bien déve-
loppée; nombreuses racines.
20 - 60 cm horizon assez semblable légèrement moins humifère; struc-
ture polyédrique de la fraction fine mieux développée; ra-
cines encore nombreuses.
60 -I30 cm horizon rouge jaunâtre à sec (5 YR 4/6), brun-rouge à
l'état humide (2,5 YR 4/4); argileux ~ argilo-limoneux;
structure polyédrique moyenne à fine bien développée;
nombreux gravillons ferrugineux et débris de cuirasse;
racines nettement moins nombreuses; horizon frais.
I30-230 cm horizen rouge à rouge clair (2,5 YR 5,5/7); argileux;
structure polyédrique moyenne bien développée; horizon
humide; on y note de nombreux débris de roches altérées
et très fortement ferruginisées (schistes); quelques
gravillons ferrugineux et blocs de cuirasse.
230-300 cm horizon très tacheté de jaune, rouge et violet; argi-
leux; structure polyédrique moyenne; nombreux débris de
schistes altérés (couleur violacée); horizon d'altéra-
tion.
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La nature très complexe de ces sols (par le colluvionnement en sur-
face) rend difficile toute comparaison entre les sols développés sur doléritG
(Profil FD-B48) sur granites (FD-B 65) et sur schistes (FD-B1I). (les résul-
tats ne portent que sur la partie colluvionnée et complexe des sols). On pGut
Cependant. signaler la coloration nettement plus rouge des sols sur dolérite
due à une teneur nettement plus forte en fer libre. (Vair résultats analyti.qu8;::;
page 31 )
Le profil FD-B-I6 ci-après, représente le type sur matériaux ••••••





Piste NDiré - Ley-Binti - Pellel-Tieké à 1 km (vol d'oiseau)
de NDire en bordure de la piste.
Pente excessivement forte> 60%
o - 20 cm
20 - 45 cm
45 - 15 cm
horizon brun jaunâtre foncé à sec (10 YR 4/4), brun gri-
sâtre très foncé à l'état humide (10 YR 3/2); sablo-limo-
neux; structure grumeleuse fine; cohésion faible; porosi-
té d'agrégats bonne; nombreuses racines.
horizon brun-rou~e foncé à sec (5 YR 3,5/4), plus foncé
à l'état humide (5 YR 3/3), très graveleux; fraction ter-
re fine à texture sablo-limoneux; structure à tendance
polyédrique: ~oyenne à fine; cohésion faible; on note de
nombreuses et fines racines ainsi que des fragments de
roche très altérée (dolérite).
horizon assez semblable mais plus rouge (rouge à rouge
jaunâtre (2~5 YR 4/6; brun-rouge foncé à l'état humide
(2,5 YR 3/4); fragments de roche altérée plus nombreux;
quelques fines racines.
1 - IOOcm horizon rouge à sec (2,5 YR 4/6), rou~ foncé à l'état
humide (2,5 YR 3/6); argileux avec de très nombreux frag-
ments de roche altérée; quelques racines.
100 - 160c~ Fragments de roche altérée dominants dans une masse ar-
gileuse.
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Sous-Forêt en pédoclimat humide pratiquement toute l'année, les
sols présentent une forte accumulation de matière organique en surfaee
(profil ci-dessous)
PROFIL FD - B 10
Situation En bordure de plateau cuirassé, sous forGt (classée)
2 Km avant le village de Koba, ancienne piste du Kon-
~ Juré.
Topographie: Pente très forte;> 30%
Description:
o - 5 cm
5 -15 cm
15 - 35cm
horizon brun à brun foncé à sec (7,5 YR 4/2); brun
rougeâtre foncé à gris rougeâtre foncé à l'état hu-
mide (5 YR 3,5/2); très organique; a.rgilo-limoneux
plus ou moins sableux; structure grumeleuse à grenue
fine à moyenne bien développée!1 pJ>l10sité tubulaire et
d'agrégats forte; cohésion moyenne; forte activité
faunistique!1 nombreuses racines.
hori zon brun rou~eâtre à se c (5 YR 4',3); foncé à l' état
humide (5 YR 3/3); très humifère; limono-sableux plus ou
moins argileux, mais fortement caillouteux (blocs de cui-
rasse et fragments de roche fortement altérée); structure
grumeleuse à tendance polyédrique moyenne à fine; nom-
breuses racines.
horizon brun rougeâtre à brun rougeâtre foncé à sec
(5 YR 3,5/4); très fortement caillouteux; sablo-limo-
neux faiblement argileux; structure polyédrique fine;
nombreuses racines.
35 - 70cm Fragments de roche (dolérite) très altérée dominants
dans une masse brun rouGe foncé argilo-limoneux.
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Profil FD-B 48 .FD-B 65' FD-B 71
N° Echantillon
Profondeur
48-1 48-2 48-3 65-1 65-2 65-3 71-1 71-2 71-3
0-15 15-30 30-50 0-15' 15-40 40-65 0-20 20-6C 60-I))
Analyse physique ~ mécaniau
Refus 2mm%•••••••••••••••••• 72









Argi le ••••••••• D ••••••• 0 ••••





Matière organique totale %••
~~atière humi~ue totale %0 ••••
Carbone (C)%••••••••••••••••
Azote (N) %0 ••••••••••••••••





































































pH eau........ f) •• 0 • 4, 9
pH Ka l ••••••••• 0 • • • • • • • • • • ••• 4, 6
4,6 4,8
4,6 4,9
4,9 4,7 4,4 4,1. 4,2





.Ca ••••••••••·••• ~•••• o ••• a ••••
Mg ••••• o ••••••••••••••••••••
K ••• e •• e ••••••••••••••••• o.o
Na III •••••••••••••••••••••••••
S •••••• ~ ••••• o •••••••• o •• ooo
T ••••••••••••••••••••• o •• o.o
V = SjT x 100 •••••••••••••••
2,00 1,21 1,18
0, 95 ..0, I~ 0,10
O,O€ 0,0 0,02

































P2 °5 (Truog) PPM............g:
P2 05 %0 (att.nitrique) ••••• 2,1'
2,5 '-.1 16
1 , 8 l, 60 °,9c
10 8





Fe 2 03 libre %••••.•••••••••• I2,5~ II,2 ]2,63 7,7 L 7,2 6,67 8,86 IO,I2 II,83
Fe2 03 total %•••••••••••••• 25,1 23,0 23,43






Profil FD-B 16 FD-B 10
N° Echantillon
Profondeur
Analyse physique et mécanique
6-1 16-2 16-3 10-1 10-2 10-3
~-20 20-45 45-75 0-5 5-15 15-35














Granulométrie .% terre fine
Argile •.••••.••.........•..•..... 14,0
limon fin ••••••••••••••••••••••••• 20,0
limon grossier.................... 8,9
Sable fin •••••••••••••••••••••••••• 21, l



























Matière organique totale %..••...••
Matière humi~ue totale %0 ...•......
Carbone (C) %••••••••••••••••••••••
Azote (N) 100 ••••.•••••••••••••••••
































pH eau............................. 5, l 4,9










(bases échangeables en méq.)
Ca •••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg ••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••
K••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••• oo ••••••••••••••••••••••••
S •••••••••• 0 a , •••••••••••••••••••••
T••••••••••••••••••••••••••••••••••











































Fe2 03 libre % 9,52 10,41 10,89 7,71




P2 05 (Truog) PPM .••..••......•.•.•










Instabilité structurale IS••.••••. 0,16 0,97 0, ra 0,30
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Sols que nous avons plus souvent désignéspar sols jaunes "Dantari".
Ils occupent généralement de vastes surfaces à topographie plane avec des
pentes moyennes à faibles n'excèd~nt pas 8 à 15% - Succèd~nt parfois topogra-
phiquement aux sols rouges, ils correspondraient à une variation de ces der-
niers, donc comme ceux-ci pro~iendraient d'un colluvion doléritique qui a été
très remanié pendant sa mise en place. Dans la majorité des cas cependant ils
sont assez étroitement liés aux formations gréseuses.
D'épaisseur très vairable iis reposent parfois assez brutalement
sur une cuirasse qui détermine de ce fait des phénomènes d'hydromorphie en
profondeur ~e plus souvent le bed-rock est constitué par des ,~és. Ils sont
aussi parfois en relation étroite avec certains sols hydromorphes de type
colluvio-alluvial.
Dans l'ensemble ces sols sont très hétérogènes quant à l'origine





o - 30 cm
30 - 50 cm
200 m NE du profil FD-E 26
Sorte de replat; pente d'environ 5%
horizon faiblement humifère brun à sec (7,5 YR 5/4),
foncé à l'état humide (7,5 YR 3/2); argilo-limoneux à
argileux, plus ou moins sableux; structure à tendance
grumeleuse en surface dans les premiers cent~mètres,
à tendance polyédrique en profondeur; porosité tubu-
laire, faible à moyenne; activité faunistique assez in-
tense; nombreuses et fines racines; horizon mouillé.
horizon assez semblable mais légèrement moins foncé;
argileux à argilo-limoneux faiblement sableux; struc-
ture à tendance polyédrique mieux développée; porosi-
té tubulaire moyenne; nombreuses et fines racines.
50 - 85 cm
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horizon brun à rou@8 jaunâtre à sec (7,5 YR 5/6), roug8
jaune à l'état humide (5 YR 4/6); argilo-sableux assez
fortement limoneux; structure polyédrique moyenne à gros-
sière assez bien développée; horizon compact; porosité
tubulaire fine assez bonne; quelques racines.
85 -I20 cm horizon rouge jaunâtre (5 YR 5/8); argileux; structure
polyédrique moyenne bien développée; porosité tubulai-
re fine assez bonre; horizon compact; rares racines.
120 -I55 cm horizon assez semblable au précédent;rouge jaunâtre
(5 YR 4,5/6) à sec, rouge à l'état humide (2,5 YR 4/6);
argileux; structure polyédrique moyenne à fine; porosi-
té tubulaire fine assez bonne; on note des taches jau-
nes, nombreuses surtout à la base de l'horizon et quel-
ques tra~nées brun-foncé (origine faunistique); pas de
racines;
155 -I80 cm horizon assez semblable légèrement plus rouge avec des
trainées et taches jaunes très nombreuses donnant à
l'horizon un aspect tacheté.
Profil de sol correspond à un type que l'on peut considéré comme une va-
riation topographique de sol rouge.
PROFIL FD-E 18
Situation 15O m au Sud de l'école du village de NDiré près du bois
Racré.
Topographie: Plane.
o - 20 cm horizon brun jaunâtre à sec (IO YR 5/6), plus foncé à
l'état humide (7,5 YR 4/4); sablo-limoneux faiblement
argileux; structure à tendance polyédrique; cohésion
moyenne à faible; porosité tubulaire très moyenne; ra-
cines assez nombreuses.
20 - 60 cm horizon jaune rougeâtre à sec (7,5 YR 6/8), rouge jau-
nâtre à l'état humide (5 YR 4,5/0); argilo-sableux;
assez fortement limoneux; structure à tendance polyé-
drique plus nette; cohésion moyenne; porosité tubulai-
re plus forte; quelques rares racines.
; ,
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60 - 90 cm horizon jaune rougeâtre à sec (7,5 YR 6/6); rouge jaunâtre
à l'état humide (5 YR 5/6); plus argileux; structure polyé-
drique assez bien développée; cohésion plut8t faible; ho-
rizon frais.
A la soude vers 145 cm début de taches rouges faiblement indurées
d' hydromorphie •
PROFIL FD-B 22
Situation à 200 m. de la for~t sacrée du village Dantari au NW de Massi.
Topographie vaste zone plane.
Description
o - 20 cm
20 - 40 cm
40 - 70 cm
70 -I05 cm
horizon b~ln jaunâtre clair très légèrement olive(2,5 y 6/4) à sec, brun jaunâtre plus ou moins foncé
à l'état humide (IO YR 4,5/4); sableux à sablo-limo-
neux faiblement argileux; structure polyédrique à
tendance grumeleuse surtout dans les premiers centi-
mètres où les racines sont plus nombreuses; porosité
tubulaire moyenne à faible; horizon mouillé par la
pluie.
horizon brun jaunâtre clair à sec (2,5 y 6/4), brun
jaunâtre foncé à l'état humide (IO YR 4/4); sablo-li-
moneux; structure à tendance polyédrique; porosité
faible; racines encore assez nombreuses; horizon
mouillé.
horizon jaune brunâtre (IO YR 6/6), brun jaunâtre
à l'état humide (IO YR 5/6); sablo-limoneux à limo-
no-sableux, faiblement argileux; structure polyédri-
que; porosité faible; quelques racines et rares taches
rouille; horizon mouillé.
horizon assez semblable mais nettement plus jaune (IOYR
7/6) avec des taches rouges et rouille plus nombreuses
et bien individualisées; rares racines.






A 250 m du profil FD-B 22 dans le bois sacré.
Plane
0-5 cm horizon brun-gris foncé à brun foncé à sec (ra YR 4/2,5);
brun gris très foncé à l'état humide; très organique dé-
bris végétaux plus ou moins décomposés mélangés à de la
terre; structure sablo-limoneuse; structure grumeleuse à
grenue assez bien développée.
5 - 45 om horizon humifère brun jaun~tre à sec (ro YR 5/5), brun à
brun foncé à l'état humide (ra YR 4/3); sablo-limoneux plus
ou moins argileux; structure à tendance polyédrique porosi-
té tubulaire bonne; très nombreuses racines; horizon mouillé.
45 - 65 cm horizon assez semblable mais plus clair (ra YR 6/4) brun jau-
n~tre clair; sablo-limoneux; horizon mouillé.
65 - 95 cm horizon jaune à jaune brun~tre à sec (ro YR 6,5/6), brun jau-
nâtre à l'état humide (ra YR 5/6); sablo-argileux à argilo-sa-
bleux plus ou moins limoneux; structure polyédrique; porosité
tubulaire moyenne; à la base de l'horizon taches rouges; ra-
cines de plus en plus rares; horizon frais.
95 - r20cm horizon jaune (ra YR 7/6) avec de nombreuses taches rouges et
rouilles; argilo-sableux plus ou moins limoneux; structure
polyédrique bien développée; en profondeur les taches durcis-
sent et se transforment en concrétions ferrugineuses qui de-
viennent très nombreuses l'horizon évolue alors vers une cui-
rasse; horizon frais.
Dans l'ensemble, ces sols beiges ou jaunes ferrallitiques sont










Analyse physique et mécanique










Matière organique totale o% .
Matière humique totale % ••• 0 •••••
Carbone (C)%••••••••••••••••••••••













































































pH Kcl ••••••••••••••••••·••••••••••• 4,6
Comnlexe absorbant






V = S/T x 100 •••••••••••••••••••••• 4
Acide phosphorique
P2 05 (Truog) PPM ••••••••••••••••••• 1
P2 05 %0 (att.nitrique) •••••••••••••I,I9
Fe2 03 libre %•••••••• 0 ••••••••••••7,20











































































Analyse physique et mécanique
Re fus 2mm% ••••••••••••••• Cl • • • • • • • •• < 2
Humidité % 0.0 •••••••••••1,4
Granulométrie %terre fine
Argi le ...•...............•.. D D • • •• 10,5
Limon fin •••••••••••.•••••••.••••• 17,5
Limon grossier ••••••••••••••••••••. IO,5
Sable fin ••••••••••••••••••••••••• 16,3




































Matière organique totale % .





pH eau •.•............ 0 •••••••••••
pH Kcl 0 • • • • • • • • • • ••••• '•• D • 0 • • • • • ••
Complexe absorbant
Ca ••••••••••••• _••••••••••••••••••




T •••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••






















































































P2 05 (Truog) PPM ••••••• ~ ••••••••• '1
P2 05 %0 (att. nitrique) •••••••••• 0,43
Fe2 03 libre % 2,21
Fe2 03_ total % .













Ce sont les sols développés sur matériau sableux produit d'épandage ré-
sultant du démantellement de s grès qui forment une "corniche" '.rès marquée do-






100 m avant le village de Niagara près de Diangolo.
assez plane; pente faible < 5%
a - la cm horizon brun légèrement gris à sec (ra YR 5/3), brun, brun
foncé à l'état ID~mide; sableux très faiblement limono-ar-
gileux; structure fon~ue avec débit à tendance nuciforme
anguleux légèrement grumeleuse dans les deux premiers cen-
timètres; cohésion faible; quelques racines.
la - 30 cm horizon brun à sec (7,5 YR ~/4) plus foncé à l'état humi-
de (7,5 YR 4/2); sableux faiblement limono-argileux; struc-
ture fondue avec débit à tendance nuciforme anguleux à po-
lyédrique; porosité tubulaire moyenne; quelques racines;
horizon mouillé.
30 - 65 cm horizon brun (7,5 YR 5/4) très légèrement rouge~tre à sec,
brun rougeâtre à l'état humide (5 YR 4/4); sableux à sa-
bleux faiblement argilo-limoneux; structure à tendance po-
l;redrique peu d0veloppée; cohésion moyenne à forte; hori-
zon plus compact; porosité tubulaire moyenne; quelques racines.
65 - 90 cm horizon assez semblable mais plus clair.
90 -115 cm horizon brun rougeâtre à sec (5 YR 6/3,5), plus foncé à l'état
humide (5 YR 5/4); sableux à sablo-argileux structure polyé-
drique; cohésion moyenne à forte; porosité tubulaire moyen-
ne à bonne; quelques rares racines.
En profondeur ju~qu'à 245 cm on passe progressivement à un matériau
sablo-argileux à argilo-sableux jaune à brun jaun~tre clair (la YR 6/4) avec
quelques rares taches et trainées rouges.
Les variations à partir de ce type portent essentiellement sur la
texture et la profondeur du sol en fonction des surfaces recouvertes.
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PROFrL FD - B 43




a - ra cm horizon brun-gris à sec (ra YR 5/2), brun foncé à l'état
humide; sableux à sablo-argileux; structure polyédrique à
tendance nuciforme moyenne assez bien dével~ppée ;porosité
tubulaire assez bonne; horizon frais; on note de gros gra-
viers de quartz roulé ainsi que des trainées de sable gro3-
sie~ roux (manifestation des phénomènes d'érosion hydrique)
en surface sur r cm placage de sable grossier.
ra - 20 cm horizon brun à sec (ra YR 5/3); plus foncé à l'état humide;
sablo-argileux à argilo-sableux; structure nuciforme à po-
lyédrique; porosité tubulaire moyenne; racines assez nom-
breuses; horizon humide.
25 - 3~ cm horizon brun p~le légèrement jaunâtre à sec (ra YR 6/3)
plus foncé à l'état humide (ra YR 4/3); argilo-sableux;
structure à tendance pplyédrique assez bien développée;
porosité tubulaire grossière assez bonne; racines moins
nombreuses. Horizon frais.
85 -r20cm horizon brun pâle à brun jaunâtre clair à sec (ra YR 6/3,5)
légèrement plus foncé à l'état humide; argileux à argilo-
sableux; structure polyédrique bien développée; cohésion
moyenne à fnrte; bonne porosité tubulaire; horizon assez
frais; à la base de lihorizon sur 5 à ra cm on note Qe
nombreuses concrétions.
-4r-
PROFrL FD - B 45
Situation Près ..llc 11emlJ)râinchament des.:pistes Kébd.li~Eonibolf~"Kébâlbfu-Ditinn.
Topographie Plane
Descriptior.
a - ra cm horizon brun-gris à sec (ra YR 5/2); gris très foncé à
brun-gris foncé à l'état humide (ra YR 3,5/2,5); sableux
à sablo-argileux; structure nuciforme anguleux à polyédri-
que; po:v·-·si té tubulaire moyenne 1 nombreuse s et fine s ra-
cines; horizon humide.
ra - 30 cm horizon gris-brun clair à sec (ra YR 6/2); brun à brun
fonc& à l'état humide (ra YR 4/3); sablo-argileux à ar-
gilo-sableux; structure nuciforme anguleux à polyédrique
mieux définie; porosité tubulaire moyenne à faible; quel-
ques racines; .horizon humide.
30 - 65 cm horizon brun jaunâtre plus ou moins clair à sec (ra YR
5,6/4); brun légèrément jaune rougeâtre à l'état humide
(7,5 YR 5/4); plus argileux; structure polyédrique assez
bien développée; porosité tubulaire bonne; racines peu
nombreuses; horizon frais.
65 - 90 cm horizon assez semblable au précédent brun jaunâtre clair
(ra YR 6/4) avec des taches très diffuses rouges; très bon-
ne porosité tubulaire.
90 - r05cm horizon semblable au précédent mais plus clair avec des
taches rouges et rouille bien indivudalisées durcissant
en profondeur pour se transformer en concrétinns.
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PROFrL FD-B 3r
Situation r Km WSW du village de Djouria piste Bomboli-Kébali.
Topographie relativement plane pente 25%
Description
o - ro cm horizon faiblement humifère brun-gris à brun à sec
(ro YR 5/2,5); foncé à l'état humide (ra YR 4/2); sableux
plus ou moins limono-argileux; structure à tendance gru-
meleuse; cohésion moyenne à forte; porosité tubulaire et
alvéolaire assez bonne; nombreuses racines.
r04 -35 cm horizon brun jaunâtre (ro YR 5,5/4); sableux très fai-
blement argilo-limoneux; structure à tendance polyédri-
que; porosité tubulaire très moyenne; racines encore
assez nombreuses; horizon frais.
35 -60 cm horizon brun jaunâtre claire à sec (ra YR 6/4); brun à
l'état humide; sableux nettement plus argileux; structure
polyédrique; porosité·tubulaire moyenne à bonne; nombreuses
racines; horizon frais.
60 et au-delà horizon très concrétionné et plus ou moins gravillonnaire.
Les phénomènes d ' hydromorphies que l'on note de façon constante en
profondeur (taches et concrétions) et en surface dans certains profils (colo-
ration gris très foncé) sont respectivement dus au niveau plus ou moins imper-
méable constitué par l'ancienne surface que recouvrent ces sols et à la topo-





Analyse physique et méoanique
Refus 2mm% ••••••••••••••••••••••
Humidité %..•.......•... 0 •••••••
Granulométrie %terre fine
Argile .





Matière organique totale % •••••
Matière humique totale %0 ••••••
Carbone (C)% ••••••••••••••••••••































































V "" SjT x IOO.. •• ~ • • • • • • • • • • ••••
Acide phosphorigue
F2 05 (Truog) PPM ...••.••...•..•
P205 %(att.nitrâque)
Fe2 03 libre %•••••••••• ~ •••••••
Fe2 03 total %.•.....•••••.•..••



































Profil' FD-B 43 FD-B 45 FD-B 3l
..
NO Echantillon 43-l 43-2 43-3 4§-l 5-2 45-3 3l-l 3l-2 3l-3
;
. ,
Profondeur O-lO lO-25 25-55 O-lO 0-30 30-65 O-lO lO-35 35-60
-
'.. ,
Artà.lyse physio'ue ~t -m~'êàniauE
Refus 2mm%••••••••••••••••••
- <2 k2 3 <2 -<2
Humidité %•••••••••••••••••• 0,9 l,4 l,4 0,9 0,9 l,O l,5 l,8 2,l
Granulométrie % terre fine
Argile ••....•.•...•......... l3,0 23,5 26,2 l7,0 ~2 ,0 '4,7 2,8 l5,0 l8,0
Limon ~in ••••••••••••••••••• 9,0· 10',0 lO,2 l7,0 7,0 7,4 ::::2,5 l3,0 l4,5
Limon grossier •••••••••••••• 4,5 6,0 5,8 l3,5 4,2 5,0 9,5 I2,4 I4,0
sable fin .....•.......... 0 •• 20,3 I9,9 l7,8 23,9 ~2, 6 'I,O ~0,9 20,7 l8,0
sable grossier .............. 50,7 38,I 37,8 25,6 2,2 '0,2 ~0,7 35,8 32,3
Matière organique
Matière organique totale %•• .I,6 I,I 0,8 2,I I,I 0,7 2,I I?3 l,I
Matière humiquetotale %0 •••• 2,I2 2,23 l,83 2,49 I,92 I,48 2,9 2,5 2,0
Carbone (C)% •••••••••••••••• 0,90 0,64 0,44 I,2 0,64 0,38 I,22 0,74 0,63
Azote (N) %0 •••••••••••••••• •0,6I 0,5I 0,38 0,75 0,47 0,32 0,90 0,67 0,57
CIN . ........... '............. I4,8 I2,5 II,6 I5,9 3,6 l,9 13,5 II,O II,O'
Acidité pH
pH eau. .................... 5,0 4,5 4,6 4,8 4,3 4,4 4,7 4,5 4,4
pH Kc 1 •••••••••••••••••••••• 4,7 4,6 4,3 4,6 4,4 4,6 4,6 4,5 4,5
Complexe absorbant
(bases échangeables en méq.)
Ca ••••••••••••••••••••••••• ~ 0,5° 0, I3 O,lO 0,93 0,34 0,26 0,2I O,ll 0,32
M@' •• • ••••••••• • ••••••• • ••••• 0,32 0,05 0,l6 0,26 0,I9 0,22 0,08 0,32 0,I6
'," 0,04 O,OI O,OI O,II O,Ol O,OI O,Ol O,OI O,OI.................. .......
Na •••••••••••••••••••••••••• 0,02 0,06 0,07 0,04 O,OI O,OI O,OI O,OI O,OI
s........................... 0,88 0,25 0,34 I,34 0,55 0,50 0,30 0,45 0,50
T••••••••••••••••••••••••••• 6,05 7,50 7,40 7,l5 6,30 6,05 8,40 9,95 9,25
V ~ S/T x IOO ••••••••••••••• I5 3 5 I9 9 8 4 5 5
Acide phosphorique
P2 °5 (Truog) PPM••••••••••• 2,5 ~I ~I 2,5 ~I ~I 5 2,5 4
P205 %0 (att.nitrique) •••••• 0,24 0,26 0,25 0,20 0,09 0,I4 0,35 0,36 0,27
Fe 2 °3 libre ~ •••••••••••••• I,29 I,45 I,55 I,I9 I,28 I,29 I,98 I,9) 2,23
Fe2 °3 total ~ •••••••••••••• 2,I5 I,95 2,43
Instabili té structurale IS• • I,03 I, I3
SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES SUR SABLE DE COTE DI IVOIRE
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Profil DABOU N° 5 1 CFA (l) Forêt
1
Roche-mère Sables néogènes Sables néogènes
1
Profondeur en cm b-I5 )0-60 !9<H:OO 140 200 0-10 50 100 150 200
i 150
,
Analyse physique et mécanique 1
;
~efus 2mm%o •••• o ••••••••••••
° °
1
° ° ° ° ° ° ° °!
, i~r.e.nE:l.2.métri~~le.E.r~ fiE.e_
1
lArgi le ........•....•........ 7,7 13,0119,5 16,2 18,7 8,2 8,2 18,7 27,7 27,7
Limon ••••• , ••••• 0 .............. 1,7 2,21 1,7 2,0 l,O 2,5 4,2 5,2 4,7
Sable fin ••.••• o •••••••••••• 30,6 32,5 29,5 29,5 32,8 33,5 32,0 22,9 24,1 22,2
Sable grossier •............. 52,1 48,8 45,8 49,1 45,0 53,9 54,5 ·50,9 42,8 42,4
Matière or,g'anique
Matière organique to~ale % 1,4 1,1 1,2 0,5
Carbone (C)%•••••.••••••••••• p,8II 1°,73 0,335Azote (N)%." ••. a •• o •••••••••• 0,046 0,05
c/l~ ............... . -..=._ ••••••• 17,6 . . .. 13,3
Acidité pH ••• fi •••.••••••• Il o •• 5,7 5,0 5,4 . 5,5 5,0 5,7 5,8 5,3 4,9 4,9
Complexe absorbant
I(bases échangeables méq %)
Ca ••••••••••••• 0 •••••••••••• 0,71 °5 31 0,12b,20 0,25 0,43
1
°,16 0,29 0,34 0,22
~g .............................. 0,46 0,,07 0,01 J,OI 0,20 0,19 0,94 0,03 0,04 0,04
K••••••••••••••••••••• CI ••••• 0,04 0,01 Tr. Tr. Tr. 0,09 0,01 0,01 0,01 0,03
INa ilt •••••••• 0 ••••• 0 •• '•••••••• nd. 0,03 0,00. nd nd nd nd nd 0,02 nd
S •••••••••••••••••••••• CI •••• 1,21 0,42 0,13 J,2I 0,45 0,71 0,41 0,33 0,41 0,29
1T .•.•.• a •••••• o ••••••••••••• 3,3~ 2,81 2,20 :::J,OO 1,97 3,15 2,39 2,44 2,80 2,50
Acide phosphoriQ.ue 1 1
"P2 05 total ~o •••••••••••••• 0,3 0,0'"8 0,20~,I2610,08I 1




Ces résultats sont très comparables à ceux obtenus sur les sols fer-
rallitiques lessivés gur sables néogènes de c8te d'Ivoire. Voir résultats
au tableau correspondant).
Les sols de guinéensaccusent cependant une plus grande richesse en
éléments fins et sont plus saturés chimiquement tout en restant pauvres.
El SOLS HYDROMORPHES
Sols dont l'évolution est dominée par l'action de l'eau. Ce sont
tous les sols dans lesquels, par suite d'un drainage interne insuffisant dft
généralement à leur position topographique (bas-fonds, zone plane mal drainée)
ou à des conditions pétrographiques (matériau imperméable). il y a un excès
d'humidité dans une partie ou l'ensemble du profil du sol, pendant une partie
de l'année.
Il en résulte en surface une accumulation abondante de matière or-
ganique mal décomposée riche en carbone. Cette matière organique, générale-
ment acide, favorise l'individualisation et la mise en mouvement des hydroxy-
des, notamment de fer qui précipite et s'accumule en taches ou concrétions dès
que les conditions du milieu le permettent.
Leur classification repose fondamentalement sur l'intensité du
processus d'engorgement qu'ils subissent et c'est du reste ce qui a per-
mis de distinguer dans les termes vernaculaires les "Hollandé" Dountirê'
et Vkn.dou., ,~. m:3~Q temps qu' i;Y;' t:j:'~duisen;t une intens i té de s. phénomène s d.' en-
g-orgement, cas termes ..f,?~t.' in~e:r;':voni::l:' la ni1ttl,r€. !lu matériau.
- Les Hollandé sols à hydromorphie de surface ou d'ensemble temporaire
sont caractérisés par l'origine avant tout continentale de leur matériau.
F~équemment en r~l~tion étroite avec les sols Dantari, ils semblent ne cons-
ti tuer qu'un terme plus hydr.omorphe de ces derniers è·(Jl\Us.e. de leur posi-
tion topographique.
- Les "Dounkiré" sur matériau alluvial subissent suivant leur position







- Enfin les "Wendou Il correspondent à un vocable plus géographique : ils
désignent des mares temporaires. Il n'en reste pas moins que les sols qui
leur sont liés, généralement très riches en matière organique sont des sols
tourbeux à semi-tourbeux, subissant une hydromorphie permanente à semi-perma-
nl9nte.
~ols_du ~e_H81:aQdé Les plus répandus, ils ~ocupent des positions très va-
riable - zones très planes ou très légèrement déprimées par rapport à l'envi-
ronnement, zones pré-alluviales.
Ils sont exploités en riziculture avec pratique de "mouki" (variante
de l'écobuage).
Morphologie
Les ~ariations des différents types portent essentiellement sur la
profondeur de la nappe(donc du niveau de concrétionnement ferrugineux)





Piste de Beli-Massi l Km environ après la premier pont du vil-
lage de Fello-Mango.
Plane pente faible 2 à 3%
o - 20 cm horizon brun légèrement gris à sec (IO YR 5/3), brun
gris~tre très foncé à l'état humide (la YR 3/2,5);
texture limoneuse à limono-argileux; structure grume-
leuse moyenne à fine très bien développée; l'horizon
est bien structuré par le travail mécanique des racines
très nombreuses; Cohésion faible; p,',rosité bonne.
20 - 35 cm horizon brun à brun foncé à sec (10 YR 4/3), brun gris
très foncé à l'état humide; limoneux; structure à ten-
dance cubique assez nette; cohésion faible à moyenne;
porosité tubulaire moyenne; les racines très rectili-
gnes dans le sens' vertical sont encore assez nombreuses;
35 - 60 cm horizon assez semblable mais plus clair.
60 - 80 cm horizon en voie de cuirassement taches et conorétions rou~
ges ferrugineuses plus ou moins indurées •.
Ce profil .conreepnnd- au type' peu profond et' très limoneux.




300 m plus bas du profil FD-B 36 (Plaine de Sébl.ri)
Plane pente faiole <5%
o - 15 cm
15 - 40 cm
40 - 70 cm
horizon remué gris à gris foncé à sec (10 YR 4,5/1); gris
très foncé à l'état humide; traces de mouki (écobuage);
texture limoneuse à limono-sableux~ faiblement argileu-
se; structure grumeleuse moyenne à fine bien dévelop-
pée; racines très nombreuses.
horizon gris foncé à gris-brun foncé à sec (10 YR 4/1,5);
brun très foncé à noir à l'état humide (10 YR,2/I,3);
limoneux à limono-sableux faible~ent argileux;
structure cubique moyenne à grussière assez bien dévelop-
pée; racines très nombreuses.
horizon brun-olive clair à brun jaungtre clair à sec
(2,5 y 5,'5/4); brun jaungtre foncé légèrement olive à
l'état humide; texture limoneuse, plus argileuse;
struoture cubique à tondanoe polyéariquG moyenne ; po-
rOBité tubulaire aesez forte; quelques .taches rouille
très diffusa s sll.rtl')Ut à la base de l' hori zon; racine s
moins nombreuses toujours verticales.
70 - 90 cm
- 49 -
horizon très fortement tacheté d'ocre, rouille et rouge,
texture nettement plus argileuse; structure polyédrique
moyenne à grossière assez bien développée; porosité tu-
bulaire encore forte; très peu de racines; les taches
sont très faiblement indurées à la base.
Profil correspondant au type limono-sableux; la nappe se situe à 60 cm.
PROFIL FD-B 19
o - 20 cm
20 ~ 60 cm
60- 90 cm
90 -I20cm
horizon remué brun grisâtre foncé'à sec (IO YR 4/2) avec
des traces jaunes et ocre de mouki, brun très foncé à
l'état humide (IO YR 2/2); limono-sableux à sablo-limo-
neux; structure grumeleuse moyenne très bien développée
(très bonne structuration de l'horizon par action méca-
ni~ue des racines très nombreuses); cohésion faible; po-
rosité assez bonne.
horizon brun gris très foncé à gris très foncé(IO YR
3/I,5) à sec, noir à l'état humide (IO YR 2/I) 5 limono-
sableux faiblement argileux; structure polyédri~ue à
tendance cubique assez bien développée; cohésion moyenne
à faible; porosité tubulaire moyenne; racines verticales.
horiznn brun légèrement olive à sec (2,5 Y 5/4), brun jau-
nâtre foncé à l'état humide (la YR 4/4) avec des passées
'et taches gris-très-foncé (diffusion de matière organique).
Texture sablo-limoneuse; structure à tendance cubique assez
bien développée; cohésion moyenne; bonne porosité tubulaire;
racines verticales •
.horizon brun jaunâtre clair à jaune à sec (2,5 Y 6,5/5).
brun jaunâtre à l'état humide (ro YR 5/6); nombreuses
taches eere et r~uille bien individualisées surtout à la
base de l'horizon où elles s'indurent en concrétions fer-
rugineuses; text~re sablo-limoneuse à limoneux-sableuse,
faiblement argileuse; structure poly~drique assez bien
développée; absence de racines; horizon humi~e.






200 à 300 m E-N-E- du jardin botanique Chevalier.
Vaste zone plane légèrement déprimée.
o - r5 cm horizon remué brun à brun foncé à sec (ro YR 4/3), brun
jaun~tre foncé à l'état humide (ro YR 3/4) avec traces
de "Mouki" (écobuage); limono-sableux à sablo-limoneux;
structure grumeleuse moyenne à fine bien développée
(bonne structuration par action mécanique des racines
très nombreuses.)
r5 - 40 cm horizon brun-gris foncé à sec (ro YR 4/2), brun très
foncé à noir l'état humide (ro YR 2/2); limoneux à
limono-argileux; structure polyédrique à tendance cu-
bique moyenne à grossière assez bien développée; poro-
sité tubulaire forte; racines verticales; à la base
l'horizon s'éclaircit légèrement et on y note quelques
gravillons.
40 - 85 cm horizon brun-jaune clair légèrement olive très fortement
tacheté de rouge-sang (taches bien individualisées); tex-
ture argileuse; structure cubique moyenne à grossière bien
développée; bonne porosité tubulaire; racines moins abon-
dantes.
L'originalité morphologique de ces sols réside surtout dans leur
horizon humifère; d'une assez grande épaisseur (40 à 60 cm),celui-ci présen-
te une coloration gris très foncé à noire (en relation avec leur richesse en
matière organique généralement riche en C) et une structure cubique à tendan-
ce prismatique assez bien développée. Leur végétation est un œâlange de gra-
minées et de cyperacées, l'une de ces graminées "Loudetia coarctata narait
€tre assez caractéristique de ces sols. Les racines très denses en surface
dans le premier horizon,rectilignes et beaucoup moins abondantes dans le







Analyse physique ~ mécanique
14-1 14-2 14-3 37-1 37-2 37-3
0-20 20-35 35-60 0-15 15-40 40-70
Refus 2mm% .••••••••.. o........... 6













































Matière h~i~ue totale%o •••••••••
Carbone (C) %••••••••••••••••••••



















pH Ka l • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • 0 0 • • ~., 7
Complexe absorbant
(bases échangeables en méq.)
Ca. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • • • . • • . • 0, 12
Mg. • • • . • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • . • • • . 0, II











































P2 05 (Truog) PPM ••••••••••••••••
P2 05 (att.nitrique) •••••••••••••
Fe2 03 libre %•••••••••••••••••••



















Profil FD-B 19 FD-B 40
'.
N° Echantillon 19-A 19-1 19-2 19-3 40-1 40-2 40-3
Profondeur •••• 0-20 20-60 60-90 90-120 0-15 15-40 40-85j
Analyse physique et mécanique
Refus 2mm% •••••••••••••••••••• 13 24 7 4
Humidité %••••••••••••••••••• 6,3 4,3 2,O 2,1 10,7 7,5 5,2
_Gra!!.ulo!!!.é.irie..;_t~.r.!:.e_fin~
Argi le •.••.•••••.............. II,5 14,5 6,3 12,0 10,5 30,0 47,5
Limon fin. 1 •••••••••••••••••• 20,5 25,5 17,5 22,9 21,5 31,5 16,5
Limon grossier •••••••••••••••• 9,5 12,5 14,5 17,0 10,0 14,5 8,5
Sable fin ......•.............. 14,3 9,4 II,7 II,1 14,4 5,5 8,5
Sable grossier •••••••••••••••• 27,0 25,9 46,2 33,9 24,7 4,7 12,4
Matière organique
Matière organique totale %•••• 10,9 7,9 1,8 1,0 8,2 6,3 1,4
Matière humi~ue totale %0 ••••• 14,0 16,2 4,0 1,1 7,34 II,64 2,°9
Carbone (C) o............ .... 6,33 4,59 1,02 0,56 4,74 3,67 0,83
Azote (N)%o ••••••••••••••••••• 4,50 2,25 0,88 0,53 3,86 2,31 0,74
CIN ........................... 14,1 20,4 II,6 10,6 12,3 15,9 II,2
Acidité pH
pH eau ..•••.•••••..•.........• 4,6 4,5 4,6 4,7 5,3 4,8 4,2
pH Ka l ••••••••••• 0 •••••••••••• 4,6 4,9 4,7 4,9 5,6 4,9 4,3
Complexe absorbant
(bases échangeables en méq.)
Ca •••••••••••••• 0 •••••••••••• 0,12 0,09 0,14 0,33 0,12 0,22 0,76
Mg ••••••••••••••••••••••••••• e 0,05 0,05 0,08 0,14 0,08 0,35 0,43
K••••••••••••••••••••••••••••• 0,08 0,02 0,01 0,01 0,15 0,06 0,04
Na ••••••••••••••••••••••••••••• 0,04 0,10 0,08 0,11 0,17 0,11 0,12
S •••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 0,3C 0,25 0,30 0,60 0,50 0,74 1,35
T•••••••••••••••••••••••••••••• 33,80 20,20 9,05 8,65 31,70 25,60 14,60
V = SjT x 10O •••••••••••••••••• l l 3 7 2 3 9
Acide phosphorigue
P2 °5 (Truog) PPM •••••••••••••• ~1 ~1 4,5 2,5 5 5 5
P2 °5 %0 (att.nitrique) •••••••• 0,88 0,63 0,71 0,81 1,34 0,86 0,93
Fe203 libtre %•••••••••••••••• 1,80 5,00 3,11 3,99 2,83 2,07 6,35
Fe2 03 total %••••••••••••••••• 2,99 3,11 4,39 6,46 5,03 4,59 8,26
Instabilité structurale I S••••• 0,17 0,17 0,21
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Sols du tyPe Dounkiré (sols alluviaux)
Ce sont généralement des sols développés sur alluvions récentes
généralement peu évoluées. Ils sont soumis à l'inondation périodi~ue
pendant la saison des pluies et sont exploités en riziculture sans motlki




Plaine alluviale du Konkouré au village de Diaré à
200 m du FD B 5.
Culture mécanisée de riz.
"
Topographie Assez plane avec une pente très douce en direction du fleuve.
a - la cm horizon labouré brun grisâtre foncé à sec (la YR 4/2),
brun très foncé à l'état humide (la YR 2/2); limono-
argileux à argilo-limoneux structure grumeleuse très
fine à poudreuse; cohésion très faible; fines racines
très nombreuses.
la - 30 cm horizon assez semblable brun grisâtre foncé; limono-
argileux; structure grumeleuse fine; cohésion faible;
porosité très faible à nulle; quelques racines.
30 - 50 cm horizon brun légèrement olive (2,5 y 5/4)" à sec} brun
à brun foncé à l'état humide (la YR 4/3) avec des trai-
nées et taches gris très foncé (diffusion de matière
organique); limono-argileux;structure polyédrique moyen-
ne à fine; cohésion faible; porosité nulle; quelques
racines; horizon frais.
50 - 95 cm horizon jaune légèrement olive (2,5 Y 6,5/6) à sec,
brun jaunâtre à l'état humide (la YR 5/6) avec des
taches rouges très diffuses devenant mieux in~lv;­
dualisées en profondeur; on peut noter encore quel-
ques taches et trainées grises; texture argilo-limo-
neuse à limono-argileuse; structure polyédrique moyen-
ne à grossière assez bien développée; horizon frais.
95 - 230 cm
: .
horizon assez semblable avec des taches rouge-sang bien
individualisées parfois très faiblemert indurées •






IOO à 200 m au Nord du profil FD-B 25 en bordure du ruisseau.
Planc (plaine alluviale)
o - IO cm
IO - 30 cm
30 - 50 cm
50 - 85 cm
85 - nOcm
horizon brun-gris foncé à sec (la YR 4/2,5), brun foncé
à l'état humide (7,5 YR 4/2); argileux à argilo-sableux
structure polyédrique moyenne à fine à tendance grume-
leuse très fine en surface sur les deux premiers centi-
mètres; porosité assez bonne; nombreuses racines; hori-"
zon moui lIé.
horizon brun jaun~tre à sec (IO YR 5/4), brun foncé à
l'état humide (2,5 YR 4/2); argileux à argilo-sableux~
faiblement sablo-argileux; structure polyédrique moyen-
ne porosité faible; on note d'assez nombreux graviers
(gravillons ferrugineux ou débris de roches); racines
verticales; horizon humide.
horizon brun à brun foncé (ro YR 4/") à sec, brun très
foncé à noir à l'état humide (ro YR 2,5/2); argilo-sa-
bleux limono-argileux; structure polyédrique; porosité
tubulaire fine-moyenne; racines peu abondantes.
horizon brun jaun~tre à sec (ro yR 5/4), brun foncé à
l'état humide (7,5 YR 4/3); limono-argileux à argilo-
limoneux; structure polyédrique grossière assez bien
développée; horizon compact; porosité tubulaire fine
moyenne.
horizon brun légèrement bleuté (ra YR 4,5/3); argileux;
structure polyédrique moyenne à fine bien développée;
porosité tubulaire fine assez bonne; pas de racines.







Situation Petite mare au niveau du dernier pont avant Kébali (piste Ditinn-
Kébali)
Descritption En surface sur près de IO cm épais feutrage végétal.
o - ro cm hori~on brun-gris foncé à sec (ro YR 4/2); brun très
foncé à brun-gris très foncé presque noir à l'état hu-
mide (ro YR 2,5/2); horizon très organique semi-tourbeux;
spongieux; très nombreux rhizomes.
ro - 25 cm horizon gris foncé légèrement bleuté à sec (ro YR 4/r);
gris très foncé à l'état humi~e (ro YR 3/r); trainées
rouges surtout le long des racines; très argileux. à ar-
gilo-limoneux; massif, plastique et collant; racines assez
nombreuses.
25 - 45cm horizon assez semblable mais trainées jaunes et brun ver-
dâtre (gley) plus limoneux.
Nappe à 45 cm.





6-1 6-2 6-3 26-1 26-2 26-3 44-1 ~4-2 44-3
0-15 15-30 30-5C 0-10 10-30 30-50 0-10 [0-25 ~5-45







2,8 2,8 3,2 1,0 0,9 0,9
Argile. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 27,0
Limon fin •••••••••••••••••• i. 35,5
Limon grossier ••••••••••••••• 10,0
sable fin ••••••••••••••••••.• 4,1





































Matière organique totale %•••
Matière humi~ue tota'e %~ ....
Carbone (C) %•••••••••• .'•••••











































pH eau •...••.•••.•.•.•..•.. .••
pH Kcl .
Complexe absorbant




















Ca •••••••••••••••••••••• 0 ••••
Mg ••••••••••••••••• ,••••••••••
K••••••••••••••••••••••••••••
Na •••••• ~ •••'•••••••••••••••••
S ••••••••••••••••••••••••••••
T ••••••••••••••••••••••••••••
















.0,44 0,13 0,1, ... 0,30
0,11 0,17 0,35 0,72
0,08 o,or 0,1 0,1~
0,08 0,11 0,09 0,41
'0,70 0,40 0,55 3,59
18,00 16,50 18,50 70,65














P2 05 (Truog) PPM •••••••••••
P2 °5 %0 (att.nitrique) ••••••
Fe2 03 'libre %•••••••••••••••
Fe2 03 total %•••••••••••••••


























1°/_ les affleurements de roche mis en place par décapage de sols qu'ils supportaient.
Il s'agit essentiellement d'affleurements de grès sous forme de dalles, parfois
de pitons doléritiques.
2°/_ Cuirasses affleurantes
Trois principaux types en fonction de leur origine et de leur d··olution.
Bowal
.....
-Cuirasse épaisse recouvrant généralement les sommets qui dominent les zones
déprimées, ils se présentent sous forme de plateau ou dBmes à peine marqués.
Représentant le vestige pédogénétique d'un cycle déjà ancien (la plupart
date de tertiaire). ils correspondent à une ancienne surface d'érosion.
-Vieilles cuirasses en voie de démantellement à leur périphérie, ils contri-
buent à former des éboulis de pente qui évolue vers une nouvelle forme de cuirasse
que sont les cuirasses de pentes ou colluviales •
••••••••••••••• 0 ••••• 00 •• 0 •• 00 •••••
Cuirasse de plaino de bas fond
•• ·." ••••••••• 0 •• 00 •••••••••••
Ces cuirasses se forment dans les dépressions ou les surfaces planes dont
la pente n'exoède pas 5%. Résultant du durcissement de solutions d'hydroxydes prove-
nant généralement des collines environnantes, elles sont généralement peu épaiss3s
mais oonstituent ~rmi les ouirasses celles qui évoluent le plus rapidement sous le8
conditions pédogénétiques actuelles.
Dans le périmètre étudié, un des exemples le plus remarquable de ce type de
cuirasse est observable au niveau du village de KAKOURI sur la piste DALABA-KONKOURE;
quittant brusquement une vaste zone de sommets plus ou moins cuirassés~ on aboutit
par une dénivellation d'une cinquantaine de mètre sur une vaste zone plane très for-
tement cuirassée (zone du ~ofil FD-B 3) .
.
PROFIL FD-B 3




o - 5 cm horizon gris très foncé à noir, très gravillonnaire gravillons
enrobés d'une substance poudreuse organique noire; fines racines
très nombreuses formant un feutrage.
5 - 12 cm
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blocs de cuirasse de ·-5~"5 cm.,avec diffusion de matière
. , ..' .'.. .... ~. .' ....
organique.sous forme de substance poudreuse.
12 cm cuirasse très compact.
el AU'l'ilES Tn>ES DE SOLS. .
Nous signalons pour mémoire de nombreux sols jeunes peu développés,
généralement sur cuirasse. Ils sOr).tfréquemment marqués par des phénoniène~
"d 'hydromorphie.
111.- DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATSANALYTISumS - FERTILITE CHIMIQUE
Les discussions et 'conclusions sur le:;; données chiffré.es portent
uniquement sur les trois premiers horizons jusq,u' à une profondeur moyenne d 1en~
viron 20 à 80 cm.
La "fbrme de représe!).~atYoti'graphique à caractère statistique que
nous avons souvent utilisée tout en présentant oertains inconvénients das
surtout au nombre limité d'échantillons pour certains types de sols, nous per-
met' cependant assez aisément de différencier les sols, de les caractériser et
de dégager leur tendance év lutive.
, Les",ca.ractères étudiés sont les suivants











Bien que le colluvionnement et les phénomènes d'érosion viennent
oompliquer la gr~nulométrie en donnant à la plupart des sols un aspect très
lithosolique et gravillonnaire, la principale caractéristique qui se dégage
de l'analyse granulomètrique effectuée sur la fraction, terre fine passée au
tamis 2~ est la teneur élevée en limon; 20 à 25% environ dans l'ensembl~
des sols observés.
La fraotion sables fins est également assez importante par rapport
aux sables grossiers.
Au total au point de vue texture les sols sont assez lourds. Ce
oaractère qui peut parfois présenter oertains inconvénients est oependant
atténué par la teneur élevée en ter libre qui permet la formation de pseudo
sable et par la présence d'abondants éléments grossiers : gravillons, débris
de roche, eto •••••••••
Le~ ~ols_f.~.r.!:.alliti~e~ .!:.o~es_(grt'.villonnairE:~ounon) présenteilt
une texture assez variable. Le nuage des points représentatifs occupe toute
la partie centrale du triangle de texture et son centre de gravité (oorres-
pondant aux moyennes obtenues sur les teneurs en argile, limon et sables)
nous donne une texture moyenne limono-argileux plus ou moins sableux "
(Argile: 27%; limon 35%, sable totaux 38%). (Fig. 8 a)
le~ .ê..0ls...,j~une.§!. feE.,r.ê:,lliii9,.u.2.,s_(DANTAR1) présentent une texture tu m~me
type mais ils forment un ensemble plus homogène. La tendanoe est à légèrement
plus argilo-sableux.
(Argile 28%; limon 3~; sables totaux: 41 %(Fig. 8 b)
leur position par rapport aux sols rouges peut expliquer oe fait.
9..u~n!. ~u:.. ~o!s_hy~o~orphe~prin~i:r.ale!!!.ent-"Hœla!:dé", ils représentent
les types net~ement plus limoneux : ce sont des sols limoneux plus ou moins
sablo-argileux (A = I9% L = 54% s = 95% (Fig. 8 c)
Les sols alluviaux hydromorphes sont généralement plus argileux.
FllrraIl.b',\ UliS
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- enfin les sols ferrallitiques lessivés "N'DIARE" sont sableux à sableux plus ou
moins limono-argileux (A Q 11%; limon = 20%; sable 5~.(Fig 8 c)
Ils représentent donc les sols les mieux drainés du moins en surface;
car bien souvent la topographie plane qui caractérise leur ère géographique et
la nature du bed-rock en profondeur ont tendance à limiter leur drainage interne.
"BI MATIERE ORGANIQUE
Les teneurs en matière organique dans l'ensemble "des sols observés (ex-
ceptés dans les sols ferrallitiques lessivés sur sables) sont élevées.
L'abondance des brouillards en saison sèche (due à l'altitude) qui at-
ténue la rigueur du climat, et la pluviométrie très forte répartie sur une assez
longue période de l'année, permettent le maintient d'une humidité relativement
élevé~ (surtout sous for~t) qui favorise une accumulation abondante de matière
organique en surface (voir profils FD-B IO et FD-B 13).
Ce phénomène se trouve normalement accusée dans des conditions d'hydro-
morphie plus ou moins intense.
Dans les sols ferrallitiques, sols climaciques de la région, les te-
neurs moyennes en surface sur 20 cm sont les suivantes :
- 5,9 %dans les sols ferrallitiques rouges (squelettiques ou non)
2,6% dans les sols ferrallitiques jaunes (type "Dtntari"),
et 1,8% dans les sols ferrallitiques lessivés sur sables (type N1 diaré)
Les variations avec la profondeur (Fig 9 ) assez brutales dans les sols
ferrallitiques rouges, sont plut8t faibles dans les sols jaunes "Dantari" qui se
trouv~èe ce fait caractérisée par le maintien de la matière organique sur une
~ande profondeur de leur profil. Quant aux sols ferrallitiquea sur sables, les
•
variations sont du m~me type que celles des sols rouges ferrallitiques.
Dans les sols hydromorphes très riches en matière organique (en moyen-
ne 8 à plus de 10%), le niveau de la nappe phréatique en saison de s pluie s règle
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Cette matière organique accumulée dans les sols est d'une façon gé-
nérale très grossière; le rapport c/N élevé indique une grande richesse en C
et une faible évolution; généralement supérieur à I4 (peut parfois atteindre
20), le rapport c/N varie très peu avec la profondeur dans les sols rouges et
jaunes ferrallitiques. Dan~ les sols ferrallitiques sableux par contre sa va-
riation brutale à partir de 15 cm indique une meilleure évolution de la matière
organique; cette évolution est favorisée par la texture sableuse qui assure au
sbl une meilleure aération et un drainage interne, suffisant.
REMARQUES
la disparition de la for€t ou la mise en culture ont pour première consé-
quence la diminution rapide de la teneur en matière organique.
Les profils FD-B IO et FD-B 23 permettent par comparaison avec les profils
représentant le m€me type de sol, de mettre en évidence ce processus.
Dans les sols hydromorphes type "Hollandé" la pratique du mouki (variante
de l'écobuage) favorise une minéralisation de la matière organique; le c/N est
, alors nettement plus bas en surface sur 20 cm (c/N 13).
Dans les sols hydromorphes malgré les conditions du milieu la matière
organique reste légèrement moins grossière que dans les sols exondés. Ce fait
résulte très probablement de l'origine plus graminéenne de la matière organique.
La matière organique a une très grande importance dans ces sols; elle
représente le principal facteur de la richesse chimique du sol) rhysiquement
c'est elle qui assure la stabilité de la structure.
cl ACIDITE pH - COMPLEXE ABSORBANT
Les pH restent dans l'ensomble acides à très acides pour la plupart
des ·sols observés: c<;>JIlPris entre 4 et 5 (Fig 9).
"
Les variJl.tiohS avec la prc>'t\Jndeur eiônt faibles; cepèridafit le pH de
·1 'horizon de ~f.açe est très légèrement sü:p~rieur à êelûi de Ilhorizon imiri~d.t§.­













.~.~.~~P.~~~\~~.~'.~~~~n~~~ (T) très faibles pour les sols présentant
une telle texturl" indiquent la dominance dans la fraction argi leuse du type
kaolinite à faible capacité d'échange. C'est donc principalement de la mati.ère
organi~e que dépendra la richesse chimique des sols.
Les sols hydromorphes, Hollandé et sols alluviaux auront donc des
capacités· d'échange assez élevée: en moyenne de 3~ méq en surface.
Les sols ferrallitiquos rouges et jaunes ont une caracité d'échange
très moyenne (respectivement de r8 et l3 méq environ en surface) et les sols
ferral~itiques sur ~ablei faibles (5 méq).
Les variations de T avec la profondeur suivent assez bien celles de
la matière organique.
- Les bases échangeables
......................
La somme des bases échangeables est faible à très faible : en moyen-
ne inférieure à 2 méq. en surface dans les différents types de sols; sa varia-
tion avec la profondeur met en évidence(à des degrés différents) un lessivage
assez net des éléments chimiques surtout dans les sols ferrallitiques jaunes
et sols ferrallitiques sur sables - Dans les sols hydromorphes notamment hôl-
l andé , l'enrichissement relatif en profondeur est davantage dÜ à des apports
latéraux par lessivage oblique des sols environnants.
Dans la somme des bases échangeables les alcalino-terreux Ca et Mg
représentent la presque totalité des éléments chimiques, avec prédominance net-
te des cations CfA sur Mg (Ca 5o%jCa + Mg 80 à 90%). Dans certains sols hy-
dromorphes cependant surtout dans les types tourbeux, le rapport Mg/Ca est su-
périeur à 1.
Les teneurs en potassium (K) très faibles dans les sols ferralliti-
ques jaunes et sur sables (0,05 méq en surface), jont très moyennes dans les
sols ferrallitiques rouges (0,l9 méq) et dans les sols hydromorphes (hollandé
0,l2 méq, sols alluviaux 0,l8 méq).
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Dans l'ensemble les sols observés se caractérisent par un degré de
saturation très faible.
la richesse e? acide phosphorique P2 05 est assez satisfaisante dans les sols
rouges ferrallitiques et sols hydromorphes; elle dépasse généralement 1%0 en
surface et se maintient assez bien en profondeur. (les teneurs en phosphore as-
similable sont très faibles).
o Les sols jaunes ferrallitiques et sols ferrallitiques sur sables
sont plutôt pauvres en acide phosphorique respectivement 0,6%0 et 0,3%0'
DI INSTABILITE STRUCTURALE
Comme nous l'avons signalé, cette instanstabilité est en relation
étroite avec la teneur en matière organique; elle a tendance à augmenter dès
que la teneur en matière organique baisse.
La comparaison des Profils FD-B 22 et FD-B 23 situés dans le même
O'jype de sols (à peine à. 250 m l'un de l'autre) et la considération du profil
FD 10 nous permettent de conclure au rôle prépondérant de la matière organi-
que dans le meintien de la stabilité structurale.
-- :
Profil FD-B 22 sous-cul- FD-B 23 sous FD-B 10
ture Fonio Forêt Ferrallitique rouge sous-
forêt.
Echantillon 22-1 22-2 23-1 23-2 IO-I 10-2 10-3
Profondeur 0-20 20-40 0-5 5-45 0-5 5-15 15-35
Instabilité 0,58 0,88 0,10 0,61 0,093 0,10 0,30
Matière or-
ganique 1,9 1,4 8,2 2,9 26 7,3 5,3
ABAQUE nE FERT\L\TE
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
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+ En_r!s~é, les sols du Fouta-Djallon se trouvent dominés au point de vue pé-
dogenèse par trois facteurs principaux :
- leur nature et origine colluviales dues essentiellement au relief très
accidenté et aux phénomènes d1érosion très intense.
- le mouvement du fer dans le sol facilité et accéléré par les conditions
ferrallitisantes du climat.
- l'évolution de la matière organi~ue
/~ccumulation plus ou moins abondante dans des conditions d'humidité
élevée et très persistante dues à l'altitude et à une forte pluviosité.
/-disparition rapide avec toutes les consé~uences ~ui en résultent sous
l'action principal de l'homme (déforestation, feux de brousse, etc ••• )
- Les sols rouges ferralliti~ues lithosoli~ues ou non se détachent nettement des
autres; mieux é~uilibrés au point de vue texture, plus riches en matière orga-
ni~ue, en éléments minéraux et en phosphore total; plus stable aussi au point
de vue stabilité structurale, ils devraient constituer les zones les plus favo-
rables pour une mise en valeur intensive. Malheureusement leur nature parfois
très caillouteuse et surtout leur très forte pente (généralement supérieure à
30-40%) limitent leur mise en exploitation et en font des sols excessivement
difficiles et couteux à aménager de façon rentable.
Ils sont avant tout à vocation arboricole et forestière.
Les sols jaunes ou beiges ferralliti~ues ~ui occupent de vastes surfaces dans
l'ensemble du périmètre étudié sont à pente modérée, et d'aménagement plus fa-
cile; ils sont malheureusement physi~uement et chimi~uement très pauvres.
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L'abondance relative de limon et de sables fins leur confère une texture
défectueuse qui rend les sols très sensibles au tassement et phénomènes de
battance. Très intensément exploités, ils sont chimiquement très appauvris.
Leur mise en valeur intensive nécessitera avant tout une amélioration de
leur structure par apports d'engrais ~rganiques, et une élévation de leur niveau
de fertilité par enrichissements en éléments minéraux (potasse, phosphore, etc •• )
Occupant dans certaines zones de vastes surfaces, ils peuvent se pr§ter à
une exploitation mécanisée, mais des précautions très strictes et appropriées
de,lutte antiérosive devront être prises et observées cultures en bandes
plantes de couverture, terrasse et fosses antiérosives, etc ••• Ces moyens de lut-
te doivent du reste, surtout en bordure des affleurements de cuirasse où ces
sols manquent de profondeur et sont sensibilisés au cuirasBement, prendre le
pas sur toute méthode culturale.
- Si les problèmes de lutte antiérosive se posent en terme urgent et impératif
pour la mise en valeur de la plupart des sols, pour les sols hydromorphes, sur-
tout lH811andé", ce n'est plus un problème d'érosion qui se pose, mais un pro-
blème dedrainage. Une fois réalisé des amendements consistant principalement
en chaulage et phosphatage seront nécessaires pour corriger la nature défec-
tueuse des horizons supérieurs.
Quant aux autres sols hydromorphes "Wendou" et Dounkiré, leur aménagement
sera essentiellement hydro-agrioole en vue d'un meilleur contrôle de l'eau qui
permettra leur utilisation tout au long de l'année.
- Enfin l'aménagement des Bové et sols squelettiques doivent être avant tout
llaction du forestier.
Il est cependant urgent et plus facile d'intervenir là où il y a encore de
la terre en l'empêchant d'§tre la proie du ruissellement, que d'essayer de re-
conquérir des territoires cuirassés dont la formation est liée à l'évolution
ll~me du pays.
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Toutes les méthodes et mesures de conservation des sols, de leur amélioration
sont, à la suite de nombreuses études a~térieurement effectuées plus ou moins
connues et nous n'avons fait que les rappe~er en y ajoutant graces aux nombreux
résultats analytiques, la preuve de leur nécessité et de leur urgence.
Le plus difficile reste d'une part à les adapter aux cas particuliers dans
l'ensemble du Fouta, mais surtout et essentiellement d'associer librement dans
toutes ces actions les principaux intéressés qui sont l'agriculteur et la popu-
lation rurale Foutanien;.C'est donc sur le plan humain et social que se pose
avant tout le véritable problème du Fouta-Djallon; problème qu'il appartient au
Gouvernement de la République de Guinée de résoudre par des décisions qui s'im-
posent et qui se situent au niveau de l'éducation de la masse paysanne et de la
formation des spécialistes nationaux d'encadrement destinés à rester sur place~
faute de quoi tous les investissements humains ou financiers qui seront consentis
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-ANNEXE-
(Résultats analytiques par types de sols)
RESULTATS ANALY1rIQUES -67-SOLS ROUGES FERRALLITIQUES
(Caillouteux ou non)
!
Profil FD-B 7 1 FD-B 9 FD-B 10
11
~N~Echsmtillon .7-.1 9-1 9-2 9-3 rO-I 10-2 10-3 11
Profoncleur 0-20 0-15 15-35 35-65 0-5 5-15 15-35
Analyse physique et mécanique
~Refus 2mm%•••••• ·••••••••••••••• 35 2 2 5 2 2 5
. Humidi té %..••..•.••...•.••••. 7,5 4,5 4,5 4,0 8,7 5,0 4,8
Granulométrie %terre fine
Argi le 0 •••• 0 • 0 • • • • • • • • • • • 0 ••••• 14,0 21,7 16,1 18,0 22,0 22,5 8,5
L~mon fin ... 0 •••••••••••••••••• 21,0 32,3 29,8 26,0 17,0 26,5 14,0
Limon grossier •••••••••••.••••• 12,0 23,2 28,0 29,4 6,7 12,8 16,0
Sable fin .•.•• 0 ••••••• 0 ••• 0 0 • 0 • 22,8 8,8 13,7 I4?I 6,9 9,3 27,9
Sable grossier ••••••••••••••••• 14,3 4,2 3,7 4,5 12,7 16,6 23,5
Matière organique
Matière organique totale%•••••• 8,5 5,3 4,2 4,0 26,0 7,3 5,3
Matière humique totale %0 •••••• 18,0 9,1 8,5 7,0 22,2 16,0 15,1
Carbone (C )%••••••••••••••••••• 4,93 3,10 2,41 2,29 15,0 4,26 3,06
Azote (N)%o •••••••••••••••••••• 3,88 1,97 1,45 1,13 9,60 3,56 1,89
C/~T••••••• o.oo ••••••••••• oo.oo. 12,7 15,7 16,2 20,2 15,7 12,0 16,1
Acidi té pH
pH eau •••• 0 ••••••••••• 0 •••• 000 4,9 4,5 4,4 4,3 5,6 5,4 5,1
pH Kcl ••••••••••••••••••••••• 0 •• 4,7 4,4 4,4 4,5
Complexe absorbant
'Ca ••••••••••• oo ••••••••••• oo •••• 1,15 0,20 0,08 0,08 23,55 8,03 2,43
Mg ••••••• oao •••••••••••••••••• o. 0,76 0,23 0,25 0,10 4,78 2,31 1,74
K •••••••••••••••••••••••• o •• oo •• 0,20 0,08 0,01 0,01 0,42 0,16 0,06
Na •••••••• '. 0 0 • 0 ••••••••• lit 0 0 0 0 ••• 0,20 0,05 0,10 0,02 0,47 0,13· 0,08
8 ...•••••••••••••••••• 0 ••••••• 00 2,30 0,55 0,45 0,20 29,20 10,65 4,30
T •••••• O •••• O •••••••••••••• O •• D. 25,15 18,75 17,90 18,10 48,70 24,00 18,70
V "" S/T .. d. 100 ••••••••••••••••••• 9 3 3 l 60 44 23
Acide phosphorigue
P2 05 (Truog) PPM ••••••••••••••• 10 32 4,5 6 29,0 Il 10,
P2 05 %0 (att .nitrique) ••••••• ". 1,59 1,12 0,99 0,88 2,64 1,96 1,77
Fe263 libre %•...••.•••.••• 0 •••• 8,38 7,47 7,90 8,11 7,71 9,82 10,62
Fe 2 03 total ~......... o •••••••• 14,13 0,19 0,47 II,25 15,29 17 ,32
Instabilité structurale I S••• • •• 0,09 0,10 0,30
RESULTATS ANALYTIQUES -68-
:lrofil FD-E 11 FD-B 12 'FD-E 16
·0 Echantillon 11-1 11-2 11-3 12-1 12-2 12-3 16-1 16-2 116-3
rofondeur 0-15 15-70 10....110 0-25 25-60 60-90 0-20 20-45 45-75
1Analyse physig,ue et mécanique
Refus 2mm% •••••••••••••••••••• 30 66 38 33 65 58 40 52 56
Humidité ....................... 3,8 3,0 3,3 3,0 2,4 6,3 5,6 4,4
~
Granulométrie %terre fine
Jirgile ....••.••.......••..•.••.. 27,0 22,5 18,0 17,4 27,8 14,0 8,5 19,5
Limon fin. ..................... 21,0 15,0 13,0 10,0 9,7 20,0 II,0 14,0
limon grossier •••••••••••••••••• 9,7 14,0 II,0 13,4 II,2 8,9 9,5 • 14,0
Sable fin .•.•••.....•..••••..•.• 15,0 18,8 24,6 27,5 14,3 21,1 32,0 30,5
Sable grossier •••••••••••••••••• 15,8 22,6 25,0 25,9 33,1 20,2 23,1: 14,2
Matière organique
Matière organique totale %•••.•. 7,7 4,1 5,1 2,8 1,5 9,5 5,3: 3,4
Matière humi~ue totale %0 ••.•••• 12,8 8,2 8,2 5,5 2,4 II,4 10,0 5,8
Carbone (C)%•................... 4,45 2,39 2,94 1,64 0,85 5,50 3,08 1,91
-Azote (N) %0 •••••••••••••••••••• 2,9t 1,23 1,93 1,02 0,58 3,45 2,08 1,4:
cIN ........................... Il 14,9 19,4 15,2 16,1 14,7 15,9 14,8 13,8
Acidité pH
pHeau ••••••••••••••••••••••••• o 4,8 4,4 4,7 5,0 4,7 4,9 5,1 4,9 5,0IH Kcl •••• • ••• • •••• • • • • • •• • •• • •. 4,5 4,5 4,9 4,8 4,7 4,8 4,9 4,7 4,8
Oomplexe absorbant
It;~:~:.~:~~~~~~~~:.~~.~~:.~:... 2 ,2~ 0,::7 0,23 1,76 0,67 0,2C 0,33 0,13 0,1
g ••••• o •••••••••••••••••• o •• o. 0,9c 0,22 0,25 0,68 0,29 0,21: 0,13, 0,19 0, Il
fI<: ••• 0 ••• "••••• • •••••• • • • • • • • • • • • 0, IL 0,02 0,01 0,07 0,35 0,0 0,02 0,01 0,0
~a tl •••••••••••••••••••••••••••• ' . O,Oc 0,12 0,11 0,04 0,08 O,OL 0,°9 0,11 0,1
s ............. 0 •••••••••••••••• 3,41 0,53 0,60 2,55 1,40 0,5C 0,55 0,45 0~3
T ••• o ••••••••••••••••••• o.o.o •• , I9,4( 13,30 17,15 15,50 13,15 IO,OC 9,40 9,55 8,0l = S/T x IOO ••••••••••••••••• • ,. 18 4 3 16 II 5 6 5 4:
:Acide "Ohos"Ohorique
P2 °5 (lfruog) PPM •••••••••••• " • 15 20,5 10 12 10 9 '1 4,5
P2 °5 %0 (att .nitrique) ••••••• 1,3 1,15 1,38 1,17 I,2( 1,53 I,lC 1,1
lFe 2 03 total %•••••••••••••••••. II,3 II,81 12,89 14,53 I5,4
c I6,OL
FÔ2 03 libre %•••.•••••.......• 7,0 7,54 8,57 8,00 9,0~ 9,7 1 9,52 10,4 10,8






'N0 Eohantillon I7-I I7-2 25-I 25-2 25-3 33-I 33-2, 33-3
Profondeur
AnalysG physique ~ méoanique
0-20 25-50 O-IO 10-40 40-70 0-5 5-15 I5-40
Refus 2mm%•••••••••••••••••••





















































Matière organique totale %...
Matière humi~ue totale %0 •••••
Carbone' (C) %•••••••••••••••••
P: Zote (N) %0 •••••••••••••••••••





































PH eau••••.........•••••...• ·· 4,8
pH Kal...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4,4
4,5 4,4 4,5 5,I
4,4 4,5 4,4 4,7
Aoidité pH
Complexe absorbant




INa. • • • •• • ••••• • ••••• • • • •••• • ••S •••••••••••••••••••••••••••••
•T •••••••••••••••••••••••••••••
























































8,04 9,02 8,40 8,36 9,24 4,96
I2,09 14,69 I2,OI 12,69 I3,OI 6,50
" Acide phosphorique
P2 05 (Truog) PPM •••••••••••••
P2 °5 %0 (att.nitrique) •••••••
Fe2 03 libre % .





'1 ~I ~I 7












Instabilité structurale I S•••• 0,36 I,IO 0,38 0,83
RESULTATS ANALYTIQUES
- 70 -
Profil FD-B 34 FD-B 39 FD-B 48
N° Echantillon 34-1 34-2 39-1 39-2 39-3 48-1 48-2 48-3
Profondeur 0-50 60-150 0-23 23-40 55-90 O-I5 15-30 30-50
Analyse physique et mécanique
Rofus 2mm% •••••••••••••••••• .(:2 3 <,2 - - 72 70 73
Humidité ~•••••••••••••••••• 3,5 3,9 2,7 2,7 2,7 4,4 4,9 4,4
Granulométrie %terre fine
Argile •••••••••••••...•••.•• 24,I 12,5 24,I 28,5 29,5 19,5 15,0 II,5
Limon fin •••••• o •••••••••••• 15,I 9,0 13,2 14,5 II,5 24,3 23,0 19,0
Limon grossier., •••••••••••• 14,5 I7 ,0 12,8 13,0 13,0 l4,0 I7 ,0 19,0
Sable fin ••.......•......... 17,I 32,9 20,6 I7 ,I 2l,l 9,3 17,5 2I,5
Sable grossier •••••••••••••• 22,6 23,4 24,0 22,4 2I,I 22,9 I8,4 2I,5
Matière organique
Matière organique totale ~ •• 3,I l,3 2,6 l,8 I,l 5,6 4,2 3,I
Matière organique totale %•• ~ 8 4,06 2,54 l,24 9,6l 8,34 5,92,
Carbone (C)%............... I,79 0,77 I,50 I,04 0,62 3,22 2,42 I,77
Azote (N)%o ••••••••••••••••• 1,31 0,62 0,85 0,62 0,44 2,25 l,56 I,I6
cIN . ...•.•.................. 13,7 12,3 17,6 16,6 I4,I 14,3 15,5 15,3
Acidité pH
pt.! eau ••••••••••.••••.• 0 •••• 4,4 4,7 4,6 4,7 4,9 4,9 4,6 4,8
pH Ka 1 •••••••••• 0 ••••••••••• 4,5 4,6 4,7 4,9 5,4 4,6 4,6 '4,9
Complexe absorbant
(bases échangeables en méq %
Ca •••• 0 ••••••••••••••••••••• 0,I6 0,08 0,20 0,I3 0,24 2,00 I,25 I,I8
Mg ••• 0 •••••••••••••••••••••• 0,46 0,I9 0,I9 0,07 0,I6 0,99 0,I8 O,IO
K ••••••••••••••••••••••••••• 0,02 O,OI 0,01 O,OI O,OI 0,06 O,OI 0,02
Na ••• o •••••••••••••••••••••• 0,09 0,08 0,09 O,IO O,IO 0,22 0,I9 0,21
s ..... o ••••••••••••••••••••• 0,75 0, :5 0,49 0,30 0,51 3,27 l,63 I,51
T.o ••••••••••••••••••••••••• l5,70 13,35 I2,00 IO,45 8,45 18,30 19,00 13,IO
V = S/T x IOO. • Cl ••••••••••• 5 3 4 3 6 18 9 12
Acide phesphorique
P2 °5 (Truog) PPM •.••.••.••. 5 2,5 2,5 2,5 ~I 2,5 ~I
P2 °5 %0 (att.nitrique) ••••• 0,9I 0,77 0,69 0,65 2,I7 l,83 I,60
Fe2 03 libre %.............. 6,55 6,I3 5,86 6,I9 6,24 I2,58 II,26 I2,63
Fe2 03 total ~ •••••••••••••• 25,II 23,07 23,43
Instabilité structurale I S• • 0,85 I,36
RESULTATS ANALYTIQUES -71-
rofil FD-B 50 FD-B 56 FD-B 51
N° Echantillon 50-1 50-2 50-3 56...1 56-2 56-3 57-1 51-2 51-3
Profondeur 0-1 1-30 30-50 o-I5 15-40 40-10 0-25 25-50 60"-I50
Analyse physique et mécaniqUE
-
Refus 2mm% •••••••••••••••••• 52 66 70 24 64 78 16 7 10
umidi té %•••••••••••••••••• 3,2 3,1 2,8 3,5 3,5 2,8 3,2 3,3 2,7
Granulométrie %terre fine
•
Argi le •••••••••••••••••••••• 32,8 36,5 34,5 50,0 5I,0 44,0 44,0 43,5 40,5
limon fin ••••••••••••••••••• 19,0 20,5 16,2 20,0 16,5 14,0 24,0 2I,0 11,5
limon grossier.\•••••••••••• 8,5 10,5 14,0 10,0 13,0 15,0 II,5 15,3 12,5
Sable fin •••••••••••••••.••• II,3 8,7 7,9 5,5 6,5 5,6 4,3 4,I 3,2
•
Sable grossier •••••••••••••• 19,I 16,3 2I,2 4,5 5,3 2,6 9,6 IO,I 22,I
Matière organique
~ Matière organique totale %•• 6,I 4,4 3,4 6,5 4,2 2,6 3,4 2,1 I,5
Matière humique totale %0 IO,34 9,31 7,66 10,70 8,40 6,I2 4,87 . 3,71 2,21
Carbone (C)%•• ~ •••••••••••• 3,52 2,56 1,95 3,79 2,43 1,52 I,97 l,58 0,85
Azote (N)%o •••••••••••••••• 2,42 I,69 I,22 2,°9 l,50 0,96 I,31 I,01 0,66




t pH eau •••••••••••.•••••..•• 4,I 4,2 4,2 4,4 4,3 4,4 4,8 4,5 4,6
1
pIf Kol •••••••••••.••••••.•• 4,2 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 5,4 4,1 4,8
h
Co~plexe absorbant
~ (bases échangeables en méq %Ca. 0 •• "••••••••••••••••••••• I,38 0,43 0,5° 0,38 O,IO O,IO 0,I1 0,I8 0,31
Mg •••• e •••••••••••••••••••• 0,6I 0,20 0,I3 0,32 0,22 0,I1 0,I9 0,26 0,31
K..... '•••• e' ••••••••••••••••• 0,23 . 0,02 O,OI 0,22 0,04 O,OI 0,02 O,OI O,OI
Na ••• Cl ••••••••••••••••••••• 0,°9 0,22 0,21 0,06 0,04 0,04 0,02 O,OI 0,03
t S •••••••• D ••••••••• ~ ••••••• "2,31 0,87 0,9
1 0,98 0,40 0,32, 0,40 0,46 0,18
T •• o ••••••••••••••••••••••• 16,25 25,05 24,05 20,85 11,40 15,35 13,65 II,15 I5,IO
V = S/T x IOO •••••••••••••• 14 3 4 5 2 2 3 4 5
Acide phosphorique
P2 °5 -(Truog) PPM ••••••••• 4 2,5 5,5 13,5 8 4 5 31 2,5
P2 °5 %0 (att .nitrique") •••• l,58 I,41 I,31 I,I2 I,OO 0,86 I,36 I,22 I,I1
Fe
°3 libre %............. 1,65 8,32 9,25 5,II 6,I3 6,26 19,11 19,85 2I,512
Fe2 °3 total %••••••• ~ ••••• 13,69 Io,66 12,29
JRESULTATS ANALYTIQUES
Profil FD-B 58 FD-B 59
-72-
FD-B 60
HO Echantillon 58-1 58-2 58-3 59-1 59-2 59-3 60-1 60-2 60-3
Profondeur
Analyse physique et mécanique
0-25 25-4? 45-65 0,20 35-60 85-115 0-15 15-20 20-85
ttefus 2mm%. fJ. o. •• • • • • • • • • • • • • • 9












IA.rgile •••• eo ••••••• oe ••• '•••••• P3,O
~imon fin •• o•• o•••••••••••••••R9,0
Limon grossier •••••••••••••••• ~7,I
l8able fin ••••••••••••••••••••• 5,8
able grossier •••••••••••••••• I6,7
~atière or~aniaue
~atière organique totale %•••• 3,9
~atière humique totale %0 ••••• 5,02
~arbone (c)%•••••••••••••••••• 2,25






























































































(bases écha~geables en méq %)
Ca ••••••••••••••• CI •••••••••••
Mg ••••••• o •••••••••••••••• ~ ••
.................... ......
a •••••••••••••••• CI •••••••••• 1
~ ••••••••••• o ••••••••• ~ ••••••
T •••••••• o •••••••••••••••••••




























































05 (Truog) PPMo •••••••••••• 4 5 2,5 8 8 2,5 5
P2 05 %0 (attonitrique)...... 1,18 1,14 1,06 1,33 0,97 0,8( I,Oé
Fe 2 03 libre % ,15,41 14',05 12,29 18,84 18,28 18,71 4,6c








































712,e. 71 652,3 2,1
~rgile ••••••••••••••••••• o ••••••


















































tière organique totale %...... 4,2
.Iatière. humiqpe totale %o •••••••} 5,83
Jarbone (c) r" •••••••••••••••••••. ..2,42
~zote (N)%o..................... I,11
































H eau •••••••••••••••••••• D • • • • • 4,6



















bases échangeables en méq %)
~:t. •••••• "••••••••••••••••••••••••
~g ••••••••••••••••• 0 ••••••••••••
o 0 • 0 •••••••••••••••••••••••••••
~a.o.o ••••••••••••••••••••••••••
...
~DOO •• O •• O ••••••••••••••••••••••
if.ooo •••••••••••••••••••••••••••
, =S/T x 100 •.••••••••••..•••.•.
lcide phosphorique

























































P2 05 %0 (att.nitrique)......... ,1,19 0,25 0,18 1,54 1,44 1,38 0,95 0,67 0,63
F02 03 libre. %.................. 25,6l 27,48 31,86 8,53 9,28 9,80 7,74 7,25 6,67
F0 2 03 total % ~ .




.. , .."-- .._._-~_.--------------
~ESULTATS ANALYTIQUES
-74-
Profil FD-B 69 FD-B 70 FD-B 71
no Echantillon 69-1 69-2 69-3 70-1 70-2 70-3 71-1 71-2 71-3
Profondeur 0-20 20-60
1
20-55 55-75 0-20 20-55 55-70 0-20 60-130 !
Anal;fse physique et mécanique
Refus 2mm% ••••••••••••••••••• 66 67 81 80 66 80 56 64 45
Humidité cfo •.................. 4,1 4,1 3,4 3,8 3,8 4,2 6,9 II,6 8,5
Granulométrie %~arre fine
Argile ....••• 0 ••••••••••••••• 30,5 39,2 34,0 31,0 42,1 47,5 33,5 28,0 39,0
Limon fin. ••• 0 ••••• 0 •••••••• 22,0 17,2 12,5 18,0 17,0 14,5 16,0 17,0 14,5
Limon grossier •• 1) •• 0 •••••.••• 9,4 12,0 II,0 7,0 IO,4 8,0 12,0 12,5 10,0
Sable fin ••....••••..•....... 8,4 8,4 7,0 8,7 6,3 8,0 12,0 9,8 5,5
Sable grossier ••••••••• ·•••••• 19,4 15,1 29,3 23,7 16,2 14,6 12,3 16,8 20,9
Matière organique
Matière organique totale %... 6,2 4,0 2,8 7,8 4,2 3,2 7,3 4,3 1,6
Matière humique totale %0 .... II,98 8,41 5,7 6 14,49 9,50 7,77 14,64 9,74 4,45
Carbone (C)%................. 3,60 2,29 1,64 4,53 2,41 1,84 4,21 2,51 0,91
Azote (N) ~o ••••••••••••••••• 2,25 l,51 0,94 3!,OI 1,45 1,02 2,58 1,45 0,54




pH eau ...••••••••••...••..•• 4,9 5,3 4,8 4,8 4,9 4,2 4,1 4,2 4,6
1
pH Kol ••••••••••••••••• 0 •••• 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 4,6 4,6 4,8 4,9
r Complexe absorbant 11
\
0'041
(bases échangeables en méq %)
Ca •••• 0 ••••••••• e ••••••••••• 2,17 0,41 0,18 1,37 0,11 0,10 0,42 0,06
IvIg •••••• 0 •••• 0 •••••••••••••• 1,02 0,32 0,26 1,08 0,26 O,ItS 0,68 0,19 0, 461
K.o ••••••••••••••• o••••••••• 0,23 0,15 0,02 0,24 0,07 0,02 0,04 0,01 0,01
}Ia ••••• e ••••••• o •••••••••••• 0,42 0,25 0,32 0,23 0,32 0,29 0,02 0,02 0,02
s ........ eo.ooo.o ••• o ••••••• 3,84 1,13 0,78 2,92 0,76 0,57 1,16 0,28 0,53
T••••••••••••••••••••••••••• 17,80 14,35 13,15 18,70 16,65 13,35 19,29 14,79 9,79
V ~ S/T x 100 ••••••••••••••. 22 8 6 16 5 4 6 2 5
Acide phosphorigue
P2 05 (Truog) PPM ••..••••.... 22 5 16 13 9 5 10 5 8
P2 05 %0 (att .nitrique) •••••• 1,14 1,00 1,1 1,12 1,01 0,89 1,09 0,98 1,00
Fe2 °3 librG %••••••.•.•.•••• 6,32 5,64 5,76 6,95 6,98 8,86 10,12 II,83
Fe2 °3 total ~ •••••••••••••• II,°5 II,89 15,8 10,50 12,81 II,93
Instabilité structurale I S.'. 0,57 0,14 0,18







Analyse physique et mécanique
Refus 2mm% ••••••••••••••••••••••••••
Humidité %••••.•••.••...••••••••• Cl ••
Granulométrie %terre fine




Sable grossier 0 .
Matière organique
Matière organique totale % .
Matière humique totale %0 .
Carbone (C)%••••••.•.••.• Cl ••••••• o ••
Azote (N) %0. D •••••••••••••••••••••••
CIN Cl •••••••••••••••••
Acidité pH
pH eau. 0 ••••••••••••••••• 0 ••••••••••
pH Kol
Complexe absorbant
(bases échangea1les en méq %)
Ca •••••••••••• 0 •• 0 •••••••••••• Cl <0 ••••
Mg ••••••••• Cl ••••••••••••••••••••••••
K••••••••••• o •••••••• oo •••••••••••• o
Na ••••• e ••••••••••• 0 ••••••••••• 0 ••••
S •••••••••••••••••••••••••••••••••••
T ••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••
V = SfT x roo 0 •••••••••••••••
Acide phosphorique
P2 05 (Truog) PPM .•••.•..•••••.•••••
P2 05 %0 (att.nitrique) •••••••• 0 ••• •
Fe 2 0'3 libre %•••••••• 0 ••••••••••••••































































SOLS BEIGES ET J'AUNES FERRALLITIQUES
"DANTARI" -76-


















Limon fin •••••••••••••••••• o •••
Limon grossier •••••••••••••••••
















































Matière organique totale %..... 3,6
Matière humi~ue totale %0 •••••• 4,5
Carbone (C) %•••••••••••••••••• 2,08
Azote (N)%o..................... l, 45
C./N ••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14,3
Acidité pH
pH eau • •••••••••••••••••••••••• 4,6
pH Kol ••...•••••••••.••••••.••. 4,6
,Complexe absorbant











































Ca ••• ~ •••••••••••••••••••••••••
Mg ••••••• o ••••••••• o •••••••••••
l ' · · · · .
Na ••• o •••••••••••••••••••••••••
S ••••••••••••••••••••••••••••••
T ••••••••••••••••••••••••••••••



















































P2 05 (Truog) PPM.............. 7
P2 05 %0 (att.nitrique) •••••••• 0,64
FC 2 03 libre % 4,92
Fe2 03 total %••••••••••••••••• 6,I4






















Profil FD-B 20 FD-B 21 FD-B 22
'___o!
N° Echantillon 0-1 20-2 20-3 21-1 21-2 21-3 22-1 22-2 22-3 11
1
'--1
Profondeur -10 10-30 30-35 0-20 20-45 45-65 0-20 20-40 40-70i
-.)
i
Analyse physique et mécanique i1
i
Refus 2mm%..........••••..... .<1 <:2 ~2 <2 <2 .c(2 <2 <2 j1Humidité %.....•.....••••.... 1,1 1,5 1,.3 1,4 1,5 1,7 1,4 1,8 2,0 1
1
,
g?~nulométrie ~ terre fine
Argile •••••••••••••••• o •• G ••• 1,7 13,0 3,6 2,0 15,8 20,3 10,5 II,8 II,''
limon fin •••••••••••••••••••• 3,0 13,5 1,3 4,2 14,2 16,4 17,5 17,5 20,1
limon grossier ••••••••••••••• 9,8 II,6 2,2 9,6 13,5 12,0 10,5 14,0 18,6
Sable fin .........•..•••..... 5,0 24,2 6,1 6,9 16,0 12,7 16,3 16,7 15,2
Sable grossier ••••••••••••••• 7,2 34,5 3,8 4,0 37,2 35,2 41,9 36,8 31,2
Matière organique
1
Matière organique totale %.... 2,2 1,7 1,7 1,9 1,8 1,7 1,9 1,4 1,2
1
Matière humique totale %0 •..•. 3,4 3,5 3,2 3,2 3,5 3,5 3,2 2,9 2,3
Carbone (c) %••••••••••••••••• 1,27 0,96 0,96 1,08 1,06 0,96 l,II 0,90 12,3 1
1
Azote (N) %0 ...•.....••....... 0,91 0,74 0,60 0,74 0,64 0,57 0,82 0,62 13,2
1'\ CIN ..... 0 ••••••••••••••••••••• 4,0 13,0 6,0 4,6 16,6 16,7 13,5 14,5 12,9
1
Acidité pH
1pH eau 0 • a 0 0 ••••••••••••••••••• 4,3 4,3 4,3 4,5 4,3 4,5 4,5 4,4 4,4
pH Kcl •••••••••••• 0 ••• 0 ••••••• 4,4 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 1
Coill'Plexe absorbant 1
(bases échangeables en méq %) 1
Ca • 0 • 0 •••••••••••••••••• 0 ••••• 0,14 0,11 0J09 0,21 0,08 0,14 0,34 0;11 0,111
Mg •• 0 " ••• 0 ••••••••••• 0 0 ••••••• 0,10 0,35 0,08 0,10 0,11 0,05 0,17 0,55 0,201
K•••• o •• o ••••••••••• o.o •••• o •• 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0, 01 1
Na •••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0,02 0,07 0,08 0,05 0,08 0,08 0,08 0,05 0,08 1
s.o~.,; •• o •••••••••••••••••••••• 0,25 0,55 0,25 0,35 0,30 0,30 0,60 0,70 0,4°1
t To •• oe ••• o •••••••• o ••••••••••• 8,55 8,00 8,30 7,90 7,70 9,75 8,95 6,95 8,70
V ••• ••= sfT x 100 ••••••••••••• 3 7 3 5 4 3 3 10 5 11
Acide phosphorique 1
1
, P2 °5 (Truog) PPM ~ ••.••••••••• l 2,5 2,5 ~I -'1 "1 ~I ~I !
P2 05 %0 (att.nitrique) ••••••• 0,5° 0,45 0,51 0,56 0,58 0,54 0,43 0,42 0,55
Fe 2 °3 libre %•. 0 •• 0 •• 0 •••••• 0 3,00 3,14 3,84 2,57 3,09 3,51 2,21 2,73 3,38
Fe2 °3 total ~ ... o •••• Q ••••••• 4,87 4,87 5,51





Profil FD-B 23 FD-B 27 FD-B 28
.
~Jo Echantillon 23-1 23-2 23-3 D7-I D7-2 27-3 28-1 28-2 128-3
-.._.
Profondeur 0-5 5-45 45-65 b-30 130-50 50-85 0-10 10-55 55-70
,."1 •
.... '",
,Analyse physique et mécanique
Rofus 2mm% ••••••••••••••••••• 8 2 <2 3 6 4 <2 <2 7
Humidité fo ••••••••••••••••••• 2,9 2,5 2,4 4,3 4,3 3,2 0,8 1,1 1,5
. Granulométrie %terre fine
Art~ilG •• o •••••••••••••••••••• 21,1 21,0 18,5 43,6 ~4,0 28,5 13,5 18,0 ~0,3
Lj.~on fin •••••••••••••••••••• 18,0 17,5 16,5 17,5 5,0 12,0 16,5 22,5 21,5
Limon grossier ••••••••••••••• 9,0 17,0 18,5 14,0 .1..4,8 19,6 14,0 17,5 19,5
~ Sable fin .............•••.... 13,9 16,0 21,9 10,7 ~I,9 29,2 26,.0 19,0 18,3
Sable grossier ••••••••••••••• 26,9 23,1 20,2 5,9 7,0 5,6 27,7 20,8 17,9
)M t·' organique,"f. lere
'~atière organique totale fo ••• 8,2 2,9 2,0 4,0 3,0 1,9 1,5 1,1 I,C"
Aatière humique totale foo ••• ~ 12,9 6,0 4,0 5,7 4,7 2,9 1,9 2,0 1,8
Carbone (c)fo •••• ~ •••••••••••• 4,76 1,67 1,13 2,31 1,75 1,12 0,85 0,63 0,60
Azote (N)%o. ~ •• ~'••• "••••••• ~ •• 3,32 1,16 0',74 1,41 1,00 0,78 0,66 0,48 0,49
tC/N••••••••••.• ~ •••••••••••••• 14,3 14,4 15,2 16,3 ln ,5 14,4 12,9 13,1 12,2
, Acidité pH
-pH eau ••••• ~ ~ •.•.••.•.•• ~ •.•. 4,1 4,0 4,2 4,6 4,6 4,6 4,7 4,5 4,6
~PH Kcl~ •• ~ ••• ~: •••••• ~ ••••••• 3,9 4,2 4,3 4,6 4,7 4,8 4,6 4,6 4,5
r.nm~}e~e absorbant
~Q,S8S échangeables en méq fo)
Ca •• 0 •••••••••••••••••••••••• 0,7° 0,14 0,08 0,37 0,11 0,16 0,32 0,11 0,13
Kg ••••••••••• ~ ••••••••••••••• 1,57 0,11 0,16 0,25 0,14 0,11 0,08 0,.19 0,25
TC ••••••••••••• "••••••••••••••• 0,21 0,02 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
'Na. • 0 ••••••••••••••••••••••• 0,13 0,11 0,09 0,04 0,02 ,0,02 0,08 0,07 0,07
S'.o ••• O •• D •••• • •••••••••••••• 2,60 0,40 0,35 0,70 0,30 0,30 0,50 0,40 0,45
T •••••• o ••••••••••••••••••••• 22,35 12,60 10,95 16,35 [8,10 13,65 6,55 7,90 8,00
V::::I S/T x 100 •••••••••••••••• 12 3 3 4 2 2 8 5 6,
, !l.l1ide phosphorique.
?2 ~5 (Truog) PPM •••••••••••• 15 2 ~I 1 9 ,1 83 "1 2
P2 05 foo (att.nitrique) •••••• 0,73 0,62 0,55 1,19 1,18 1,26 0,29 0,31 0,321
1
Fe 2 °3 libre %. CI •••••••••••••• 2,78 3,19 3,67 7,20 7,52 7,57 1,45 1,99 1,91
F8 2 03 total %............... 2,23 2,95 3,03










Analyse physique et méoanique
29-1 29-2 29-3 47-1 47-2 7-3 52-1
0-30 30~60 60-95 0-25 25-50 )Q-IOO 0-45




I,4 I,9 I,8 I,2 I,4 I,5 5,2
Argile ••••••••• o ••••••••••••• 2~,O
Limon fin •••••••••••••••••••• 13,0
Limon grossier ••••••••••••••• 9,0
Sable fin •••••••••••••••••••• 17,3
































Matière organique totale %•••
Matière humique totale %0 ••••
Carbone (0)%•••••••••••••••••






































pli eau .•..•.••.. ........•. 0 • 4 , 5
pH Kol....................... 4,4
Complexe absorbant














Mg ••••••••••••••••••••••• 0 •••
K ••••••••••••••••••••••••••••
,Na •••••••••••••••••••••••••••
8 •• 0 •••••••••••••••••••••• 0 ••
T ••••••••••••••••••••••••••••
V = SjT x IOO ••••••••••••••••
Acide phosphorique
P2 05 (Truog) PPM ••••••••••••
P2 °5 %0 (àtt.nitrique) ••••••
Fe2 03 libre % .


















































































1Profil FD-B 55 FD-B 68 FD-B 73
N° Echantillon 55-1 55-2 5-3 68-1 68-2 68-3 73-1 73-2 73-3 [
Profondeur O-IO IO-30 0-50 0-20 ~ 0-45 45-75 0-50 50-80 80-12d1
Analyse physiaue et méoaniQu iRefus 2mm% •••••••••••••••••• • .(2 <2 ".2 - 5 4 6 7 6
Humidité %..................
·
I,2 I,8 1,7 5,5 7,1 7,3 8,I 8,3 7,0 1
Granulométrie % terre fine
Argile ••• o •••••••,••••••••••• .25,0 3I,0 ~3 ,0 53,5 ~8, 5 6I,8 46,5 50,0 49,6
Limon fin •••••••••••••••• • •• .I9,5 23,0 )4,2 2I,0 9,2 18,0 IO,O 9,0 9,7
Limon grossier •••••••••••••• .23,5 22,5 'I,6 9,3 7,5 6,8 6,5 6,3 61 7
Sable fin ••••••••••••••••••. .I9,3 13,9 2,5 3,5 2,0 I,8 II,O II,3 II,7
Sable grossier •••••••••••••• • 9,6 6,6 6,0 3 1 4 3,I 2,5 14,9 13,I 13,8
Matière organique'
Matière organique to tale %.
·
I,9 I,2 I,O 3,8 2,6 I,8 3,0 2,0 I,5
Matière humique totale %0'. • 2,64 2,36 2,24 7,48 6,95 3,25 6,80 6,21 5,51
Carbone (C4l:' '••••••••••••• • I,09 0,70 0,56 2,20 I,49 I,02 I,75 I,I3 0,87
Azote (N) 00 ••••••••••••• •• •. 0,83 0,50 0,46 I,64 I,I3 0,9~ I.,21 0,73 0,71
C/N.o •••••• o••••••••••••••• .I3,I 14,0 12,2 13,4 r3,2 IO,8 14,4 15,5 12,2
Aoidité pH
pH eau •••..........•••••• ·• • 4,3 3,8 4,2 4,6 4,7 5,I 4,5 4,4 4,I
pH Kcl ••••••••••••••••••••• • 4,2 4,2 4,3 4,5 4,5 4,7 4,7 4,8 4,5
Complexe absorbant
Ca ••••• o •••••••••••••••• ~ •• • 0,37 0,I8 0,I7 0,92 I,I6 I,33 0,64 0,60 0,36
Mg••••••••••••••••••••••••• • 0,31 0, 17 0,I9 0,52 0 1 46 0,71 1 1 30 0,41 0,92
K•••••••••••••••• ~ ••••••••• • 0,I4 0,02 O,OI 0,26 0,I7 0,08 0,02 O,OI O,OI
Na ••••••••••••••••••• 0 ••••• • 0,03 O,OI 0,03 0,24 0,24 0,28 0,03 0,02 0,02
S •••••••••••••••••••••••••• • 0,85 0,38 0,40 1,94 2,03 2,40 I,99 1,04 ' I,31
T ••••••• ••••••••••••••••••• • 7,35 8,65 8,40 22,30 21,25 20,25 13,84 IO,91 II,29
V = SfT x IOO •••••••••••••• • 12 4 5 9 IO 12 14 IO 12
Aoide phosphorique
~2 05 (Truog) PPM •••••••••• • 5 1 <1 9 10 8 8 8 2,5
P2 °5 %0 (att.nitrique) •••• • 0,28 0,26 0,26 0,87 0,79 0,84 0,75 0,78 0,70
Fe 2 03 libre %............. • I,75 I,95 .2,17 4,31 4,44 4,41 4,87 4,95 5,06
Fe2 03 total %............. • 3,19 3,39 3,51 6,62 6,62 6,78 7 1 58 8,IO 8,I4
Instabilité struoturale 1S ' ·
1,02 1,60
--
R;~SULTATS ANALYTIQUES SOLS FERRALLITI~UES LESSIVES SUR SABLES "N' DIA~~;~
-81-
Profil FD-B 24 FD'-B 31 FD-B 43
no Echant ilIon 24-1 24-2 24-3 31-1 ~I-2 31-3 43-1 3-2 43-3
Profondeur 0-10 10-30 30-65 P-IO 0-35 35-60 0-10 0-25 25-55.
Analyse phvsiaue et mécaniauE
R0fus 2mm%••••••••••••••••••
















Limon grossier ••••••• ~...... 4,0
Sable fin... •.••••••••••••••• 29,5










































Matière organique ta tale %••
Matière humique totale %0 •••
Carbone (C)%••••••••••••••••





















































Mg •••••••••••••••••• D •••••••
K •••••••.••••••••••••••••••••
~Ja •• 0 ••• 0 •••••••••••••••••••
3 .. 00 •• 0.0 •••••••••••••••••• 0
m _
_ •• , •••••••••••••••••••• 0 ••••
V = S/T x 100 ••••••.•••••..•
Acide phosphorique .
P2 05 (Truog) PPM •••••••••••
P2 05 %0 (att.nitrique) •••••
Fe2 03 libre % .














































































N° Echantillon 45-I 45-2 45-3
Profondeur O-IO IO-30 30-65
Analyse physique et mécanique
Re fus 2mm% •••• CI • 0 Il • 0 0 0 •• Il CI Il CI •
Humi di té %Il •• Il 0 CI 0 CI 0 CI CI • If 0 Il Il Il Il • 0,9 0,9
Granulométrie %terre fine
Argi le CI CI CI CI CI CI CI CI CI • CI CI CI • 0 CI • 0 0 Il Il Il 0
Limon fin CI CI ., CI CI CI CI CI CI CI 0 • 0 Il Il • Il Il 0 Il
Limon grossier •••••••••••••••


















Matière organique totale %...
Matière humi~ue totale %0 .. · ..
Carbone (C1 %••• Il Il CI • Il Il Il 0 Il Il CI 0 Il 0
Azote (N) %0 .. 0 ••••• 000 •• 0.000

















pH eau. 0 • 0 Il •• 0 ., ~ ••• 0 Il Il CI 0 • 0 Il CI Il








(bases échangeables en méq %)
Ca CI 0 CI 0 CI CI 0 0 0 CI CI 0 0 Il CI 0 CI 0 0 0 CI CI CI Il • Il .,
Mg 0 0 0 CI CI CI CI • CI CI CI 0 CI CI 0 Il CI 0 CI CI • Il 0 CI 0 CI Il
Ko 0000. Il CI 0 CI 0 CI Il 0 CI CI 0 CI Il 0 0 CI 0" Il 0 0 0
Na. Il CI CI Il 0 CI 0 0 CI CI 0 0 CI CI Il 0 CI Il CI 0 0 CI 0 Il 0 • 0
8 .•.•.•. 000000.0.0 •••••• 000 ••


























Instabilité structuralo I S."
Acide phosphorique
P2 °5 (Truog) PPM •••••.••••••
P2 05 %0 (att.nitrique) •••.••













. 1 . . •)rofi l FD-B 14 FD-B 19 FD-B 37
TO Echantillon 14-1 14-2 14-3 I9A 19-1 19-2 19-3 37-1 37-2 37-3
_..
)rofondeur 0-20 20-3 35-60 0-20 ~0-60 60-90 90-120 0-15 15-40 40-70
ma lvse phvsâcue et mé camcue
~efus 2mm~•••••••••• ft ••••• 0. 6 2 3 - I3 24 7 - 4 -
Ium i d.i té ~ •••••••••••••••••• 6,0 4,8 5,0 6,3 4,3 2,0 2,1 9,0 8,0 6,7
1ranulométrie %terre fine
lrgile •• 0 ••••••••••••••••••• 23,5 IO,5 0,2 II,5 14,5 6,3 12,0 10,5 IO,O 16,0
~imon fin •••••••.•••••••••.• 34,0 37,0 7,0 20,5 125,5 I7,5 22,9 ~2,0 21,0 31,5
~imon grossier •••••••••••••• 17,3 27,0 4,0 9,5 12,5 14,5 17,0 16,2 20,1 24,0
lab le fin •••••••• 0 •••••••••• 4,2 8,8 7,3 14,3 9,4 II,7 II,1 18,8 28,5 II,6
~able grossier •••••••••••••• 3,9 6,1 1,6 27,0 25,9 46,2 33.9 15,5 5,6 7,8
.
Matière organique
ratière organique totale ~ •• II,1 5,8 4,9 IO,9 7,9 1,8 1,0 8,0 6,8 2,4
~atière humique totale ~o ••• 17,7 10,2 9,3 14,0 16,2 4,0 T,I 8,7 12,2 4,0
lar'bcne (C)~•••••••••••••••• 6,41 3,37 2,85 6,33 4,59 1,02 0,56 4,57 3,92 1,3
1 zote (N)~o ••••••••••••••••• 4,67 2,30 2,40 4,50 2,25 0,88 0,53 2,98 2,77 1,3iN ......................... I3,7 14,7 1,9 14, r 120,4 II,6 IO,6 1-r5,3 14,2 IO,3
cidité pH
H 8au 0 ••••••••••••••••••• 0 • 4,8 4,6 4,9 4,6 4,5 4,6 4,7 5,2 4,9 5,0
TI Kal ••• 0 0 • 0 ••••• 0 •••••••• 0 4,7 4,7 4,9 4,6 4,9 4,7 4," 5,5 5,0 4,9
1
90mplexe absorbant
:bases échangeables en méq ~
~a •••• 0 0 •••• 0 0 ••••••• 0 • 0 •••• 0,12 1,19 0,06 0,12 0,09 0,14 0,33 0,19 0,24 0,4-
lig•.••••••••••••••••••••••••• 0,11 0,22 0,23 0,05 0,05 0,08 0,14 0,08 0,25 0,3
r 0,11 0,17 0,04 0,08 0,02 0,01 O,OI 0,15 0,06 0,0\. ••••••••••••••••• 00 ••••••••
~a.·••• o •• o.o ••••••••• o •••••• 0,09 0,19 0,13 0,04 0,10 0,08 O,II 0,12 0,11 O,I
~ ••••• o •• ooo •• o ••••••••••••• 0,45 1,75 0,45 0,30 0,25 0,30 0,60 0,55 0,66 1,0
••••••••• 0 ••••••••••• 0 ••••• 24,50 28,45 19,10 33,80 ~0,20 9,05 8,65 ~7,20 25,75 17,9~ = S/T x IOO 0 •••••••••••••• 2 6 2 1 1 3 1 1 3 6
1
cide .phosphorique 1
2 05 '(Truog) PPM ••••••••••• ~I (1 <1 ~I ~I 4,5 2,5 1 2, 5 IO 5
2 05 ~o •••••••••••••••••• 0 1,18 0,95 1,22 0,88 0,63 0,71 0,81 1,29 1,01 0,8
1
e2 03 "libre ~ •••••••••• o •• o 2,49 2,85 4,17 l,8O 5,00 3,11 3,99 1,72 2,33 4,3
e! 03 total ~ •••• o •••••••••• •6,78 5,35 6,46 2,99 3,11 4,39 6,46 3,71 5,II 7,1
nstabilité struoturale I S• • 0,17 0,28 0,40 0,17 0,14 O,IO
RESULTATS ANALYTIQUES -84-
Profil FD-B 40 FD-B 42 J FD-B 53
N° Echantillon 40-1 40-2 40-3 ~2-I 42-2 42-3 53-1 13-2 p3-3
Profondeur 0-15 15-40 40-85 b-IO 10-30 30-45 0-15. 5-30 ~0-4C
---
,
Analyse physiaue et mécaniauE




- 4 - - -
H ·d·t' d. 10,7 7,5 5,2 1 4,5 3,3 2,6 9,9 4,1 2,8uml l e 70 •••••••••••••••••••
Gr~nulométrie%terre fine
Argile ......... 0 ••••••••••••• 10,5 30,0 47,5 9,0 14,5 27,5 16,0 II,0 34,4
Limon fin •.•••••••••••••••••• 2I,5 31,5 16,5 ~6,0 36,5 28,0 42,5 37,0 35,0
Limon grossier ••••••••••••••• IO,O 14,5 8,5 1:>6,0 29,5 27,0 15,0 37,0 22,0
Sable fin •••••••••••••••••••• 14,4 5,5 8,5 ~4,0 9,8 9,8 5,6 6,1 2,0
Sable grossier ••••••••••••••• 24,7 4,7 12,4 5,1 3,1 4,2 4,0 0,2 1,9
Mn.tière organique
Matière organique totale %... 8,2 6,3 1,4 5,4 3,3 0,9 7,0 4,6 1,9
. Matière humiqtte totale %0 .... 7,34 II,64 2,09 6,OI 7,03 2,03 9,11 II,86 4,32
Carbone (C)% •••.••••••.••••.• . 4,74 3,67 0,83 3,11 1,90 0,52 4,06 2,69 l,OS
Azote (N)%o ••..•••••••.•.•.•• 3,86 2,31 0,74 2,68 1,54 0,55 3,48 1,92 0,94
cIN .......................... 12,3 15,9 II,2 tn,6 12,3 9,4 II,7 14,0 II,6
Acidité pH
pH eau. Cl ••• tI ••••••••••••••••• 5,3 4,8 4,2 5,1 4,8 5,0 5,0 4,7 4,8
pH Kcl •••••••••••• 0 •••••••••• 5,6 4,9 4,3 5,3 4,9 4,8 5,5 4,8 4,6
Complexe absorbant
(bases échangeables en méq %)
Ca. ~ ••• 0 ••••••••••••••••••••• 0,12 0,22 0,76 0,09 0,08 0,60 0,07 0,11 0,43
l.JIgo.oo ••••••••••••••••••••••• 0,08 0,35 0,43 0,08 0,25 0,91 0,29 0,48 1,20
K•••••••••••••••••••••••••••• 0,15 0,06 0,04 0,17 0,04 0,04 0,06 0,02 0,01
Na. 0 0 •••••••••••••••••••••••• 0,I7 0,11 0,I2 0,I4 0,02 O,II 0,04 0,03 0, II
8 •••.•••..• 0 •••••••• 0 •••••••• 0,50 0,74 I,35 0,50 0,,40 I,66 0,46 0,64 1,75
T. 0 0 • 0 ••••••••••••••••••••• ••' 31,70 25,60 14,60 iI6,85 15,05 10,20 24,45 16,10 10,90
V = S/T x 100 .••••••••••••••• 2 3 9 3 3 16 2 4 16
Acide phosphorique
P2 °5 (Truog) PPM •••••••••••• 5 5 5 6 7 5 I9 5 2,5
P2 °5 %0 (att.nitrique) •••••• , 1,34 0,86 0,93 0,55 0,36 0,33 1,64 0,66 0,35
P!'e 2 03 libre %•••••••••••••••. 2,83· 2,07 6,35 1,04 0,81 1,98 4,77 2,75 I,8e
Fe2 03 total %.•••••••••••••• 5,03 4,59 8,26 1,83 1,95 3,07 7,10 4,23 3,15









, l . 1
Profil· FD-B 5 FD-B 6 FD-B 26
}To Echantillon 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 26-1 26-2 26-3
Profondeur 0-15 15-60 60-85 0-10 10-30 30-50 0-10 10-30 30-5C
Analyse physique et mécanique
Refus 2mm% ••••••••••••••••••• 2 10 31 5 5 4 - <2 -
Humidité <ta-."•.••.•..••••••••. 6,2 5,8 3,9 7,2 7,5 3,9 2,8 2,8 3,2
,
Granulométrie %terre fine
ltrgile .•.••.........•.••••••. 60,0 24,5 42,0 Z7,0 19,0 25,0 36,5 39,1 37,8'
Limon fin ••••••••••.••••••••• g9,0 36,0 27,0 35,5 42,0 37,5 II,5 13,0 _16,0
Limon grossier ••••••••••••••• 6,3 22,0 19,0 10,0 13,0 16,8 5,7 7,0 8,0 1
Sab le fin •...••......•••••••. 5,8 5,4 6,5 4,1 4,6 9,6 12,0 II,5 10,7
Sable grossier ••••••••••••••• 0,4 0,1 0,1 0,9 0,7 1,4 25,2 23,2 21,1
Matière organique \
Matière organique totale %••• 6,2 5,8 6,3 \2,3 1,5 15,3 13,2 3,4 3,2
Matière humique totale %0 •••• ~8,3 16,1 4,1 31,2 33,8 18,9 8,4 7,0 7,6
Carbone (C~••••••••••••••••• 7,15 3,59 0,87 8,85 7,65 3,39 3,65 1,99 :1;,84
Azote (N) °0••••••••••••••••• 4,2 1,98 0,73 4,38 3,94 1,79 2,48 1,39 1,07
cIN .......................... ~7,0 18,1 II,8 20,2 19,4 18,9 14,7 14,3 17,2
Acidité pH .
pH eau .••••.•.•.••...••••.••. 5,0 4,4 4,4 4,5 4,6 4,4 4,3 4,2 4,5
pH Kcl ••••••••••••••••••••••• .4,6 4,5 4,3 4,4 4,5 4,6 4,4 4,3 4,6
Complexe absorbant
Ca ••••••••••••••••••••••••••• •4,77 0,19 0,24 0,28 0,09 0,02 0,44 0,13 0,12
Mg •• 0 ••••••••••••••••••••••• •1,59 0,16 0,23 0,19 0,16 0,20 0,11 0,17 0,35
K•••••••• 0 •••••••••••••••••• .0,I1 0,01 O,OI 0,20 O,II O,OI 0,08 0,01 0,01
Na •••••••••••••••• ., •••• a.e • 0 •
.0,°9 0,03 0,03 0,05 0,18 0,03 0,08 0,11 0,05
s .•....••........•...••..... .6,60 0,40 0,50 0,7° 0,55 0,25 0,70 0,40 0,55
T•••••••••••••••••••••••••••~I,25 31,20 II,70 51,50 32,90 20,40 18',00 16,50 18,50
V = S/T x 100 ••••••••••••••• 21 l 4 1 2 1 4 2 3
Aoide phosphorique
P2 °5 (Truog) PPM •••••••••••• 6 7 10 2 7 15 9 2 5
P2 °5 %0 (att.nitrique) •••••• 2,10 1,63 l,30 1,18 0,84 0,75 0,62 0,75
Fe2 03 libre ra- .. _. _..... -... 6,91 7,41 7,41 4,95 4,80 4,66 3,24 2,95 3,26

























Limon fin ..•.••.•.•••• o ••••••
Limon grossier •••••••••••••••
Sable fin .... CI •••••••••••••••
Sable grossier •••••••••••••••
Matière organique
Matière organique totale %...
Matière humi~ue totale %0 ••••
Carbone (C) %••••••••••••••••
Azote (N) %0 ••••••••••• :: •••• ·




















































pH eau............ 0 • • •••• 0 ~ 0 • 4, 6
pH Ka l •••.••.••.••.••. 0 • • • • • • 4, 6
Complexe absorbant









Ca ••••••• e ••••••••••• 0 •••••• ~
Mg •••••••••••••••••••••• 0 ••••
K••••••• .- ••••••••••••••••••• e
Na •••• ~ ~ ; •••••••••••••••••••••
S ••••••••••••• e _ •••••••••••••
T.· ••••••••••••••• e ••••••• o •••
V = S/T x 100 ••••••••••••••••
Acide phosphorique
P2 0, (Truog) PPM •••••••••••
P2 05 %0 (att.nitrique) •••••
Fe2 03 libre % .
Fe 2 °3/total %••••••••••••.••
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